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RESULTAT AV 1981 ARS TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
Gösta Berglund och Janne Eriksson 
Försökens uppläggnin~ 
Redogörelsen avser att till dem som medverkar i täckdikningsförsöksverk-
samheten eller sysslar med planläggning av täckdikning meddela resultatFln 
av det gångna Arets täckdikningsförsök inom i första hand vederbörandes 
verksamhetsområde. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök. 
Under året har sammanlagt 9 försök skördats~ varav 3 avståndsförsök, 3 
djupförsök, 2 avstånds-såtidsförsök och 1 avstånds-tegläggnings-såtids-
försök. 
Försöken har skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik innebär, 
att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördats i parceller 
parallella med dikena på sätt som fig. 1 visar. 
I den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell 
nummer 1 uttagen intill dike och de övriga parcellerna sedan i ordning 
ut till mittlinjen mellan tvA diken. Man kan alltså av de skördevärden som 
anges se, huruvida den med ökat avstånd frAn diket avtagande dränerings-
intensiteten påverkat avkastningen. Om man kan konstatera en skörde-
depression och denna uppgår till en viss storlek bör det vara förmån-
ligt att minska dikesavståndeL Föreligger det ej någon skördenedsätt-
ning mellan dikena, är man berättigad att dra slutsatsen, att dikesav-
ståndet detta år kunde varit större. Under antagande aven viss årskost-
nad för dikningen kan man med ledning av skördevärdena närmare beräkna 
vilket dikesavstånd som ur avkastningssynpunkt är erforderligt. Resul-
tatet av beräkningar som på så sätt utförts anges i kommentarerna efter 
varje försök. Någon dir.ekt jämförelse mellan skördens storlek vid de i 
försöket ingående olika dikesavstånden gör man sålunda ej i bandförsöken. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redo-
görelse för utförda observationer över upptorkning under vårperioden 
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Figur 1. Parcellerna uttages 
p"aralie'l1t med dikena, vilket 
framgår av detaljbilden under 
själva dikessysternet 
3 
observat aner är av stor betydelse, eftersom skbrdeutfallet ensamt ej 
utgör ti lräcklig grund för bedömning av den erforderliga dränerings-
intens.iteten. För varje försök lämnas därjämte en översikt av nederbörds-
förhåJ.1andena. 
NEDERBÖRDEN UNDER ARET 
Nederbördens storlek och fördelning under Aret är av stor betydelse för 
de resultat som erhålles i dräneringsförsöken. Av den anledningen har för 
varje försök lämnats uppgifter om månadsnederbördens storlek under vege-
tationsåret. Dessutom har medel nederbörden angivits, vilket möjliggör 
ett studium av det aktuella årets avvikelser. Uppgifterna är hämtade från 
Sveriges tvleteorologiska och Hydrologiska Instituts rnätstationer. Beroende 
på stationstätheten och det lokala nederbördsklimatets variabilitet anger 
dessa si ffror mer eller mi.ndre väl de faktiska förhållandena på försöks-
platserna. 
Diagrammen pA sidorna 3 och 4 är avsedda för en överblick i stort. De 
upptar 12 platser i landet och anger den summerade avvikelsen från medel-
nederb6rden. Medelnederbörden representeras av den vågräta linjen. Den 
brutna kurvan anger summerade över- och underskott i det aktuella årets 
nederbörd. Man får med ledning av densamma en god uppfattning om avvikel-
ser i nederbördens fördelning. Summeringen är uppdelad i två perioder. 
Den första omfattar tiden 1980-04-01--1981-03-31 och den andra tiden 
1981-0!+-01--1981-12-31. Uppdelningen per den 1 april har gjorts därför 
att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växtligheten har ännu 
ej kommit ig~ng. Det är alltså ett lämpligt utgångsläge för att med hjälp 
av summerade över- resp. underskott i nederbörden bilda sig en uppfatt-
ning om markens vattenbalans under den aktuella vegetationsperioden. 
~bördsdiagram 
Dia.grammen anger den summerade avvikelsen från rnedelnederbörden för 
tiden 1980-04-01--1981-03--:31 samt 1981-04-01--1981-'12-31. 
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n:r::SUL TAT AV ENSKILDA FtjRSÖK 
~:;KPtRABORGS LÄN 
Lantbruksuniversitetets egendom Lanna. Ar 1981 
i"1atj.: ~4åttligt mullhaltig styvare mellanlerEl 
i~d.v: Styv lera 
1:.:1-102. Olika dikes_djup 
6 
Gröda~ Vårraps 
Dikesdjupet vid parcell 1 ~r 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerliqt 
till 0.6 ffi vid parcell 8. I försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavst~ndet 











8 0.6 ffi 























Observationer: Några skillnader i upptorkning eller bärighet beroende 
·8"~i dikesdjupet har inte konstaterats. 
Nederbörd jan reb mar SpI' maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
t'ledelnederbörd 38 -,i L .. l 25 34 38 I, t; ~..,/ 69 62 63 57 51 40 549 
j~l' ets nederbörd 15 20 58 7 52 8" ·0 90 10 61 68 99 19 585 
WI-W3. Kombinerat diknings- och såtidsförsök I 
Gröda: Korn 
rörsöket har kompletteringsdikats. F .O.fil. 198-1 års skörd finns följande 
dikesavst~nd: 8 m, 16 m, 32 m och 64 m. 
Kärnskörd: kg/ha och rel.tal (Skörd 09-05) 
Dikesavstånd 
SMid 8 rn 16 m 32 m M ffi 
l\ (15/4) 4710 100 4730 100 4510 100 4400 100 
·s· (20/4) 5350 114 5240 1;1 4560 101 4880 111 
f' (27/4) 4310 92 4560 I,~. 96 4340 c, " -,o 4650 106 
D i 8/5) 4250 90 4260 90 4350 96 4680 106 I-
Kärnkvalitet: Tusenkornvikt q 
" 47.0 46,,3 4·4~ 9 46.6 l-I, 
r"l Cj 48.4 48~ 1 46.7 47.2 
C 45.4- 46.5 46~3 t-i-8.0 
























Såtid A (15/4) Jorden reder sig bra. Något segare vid längsta dikes-
avståndet. 
Såtid B (20/4) 
Sätid C (27/4) 
säUd D (8/5) 
Bra såbruk över samtliga dikesavstånd utom på vissa 
delar av 64-metersavständet. 
Bra såbruk efter tre harvningar. Inga skillnader 
mellan olika dikesavstånd. 
Långt uppehåll på grund av nederbörd. Lättbearbetat 
och bra såbruk för samtliga dikesavstånd. 
R1-103. Kombi~~rat d~~~~~~~:_ocb_såtidsf?~sö~ I~ 
Delförsök 1 (dikesavstånd 16 och 32 m) 
Resultat av olika såtider 
SäUd A (15/4) 
B (20/4) 
C (27/4) 
D ( 8/5) 


























mdiff = 150 kg/ha 
Jämförelse mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 16- och 32-
metersävst~naen------------------------------------------------------
Dikesavstånd 16 m 
~ 32 m 
mdiff = 103 kg/ha 





Såtid A har givit högsta avkastningen på både 16 meters- och 32-metersav-
ståndet. Utslagen är statistiskt sä.kra för båda avstånden. Vid jämförelse 
mellan bästa såtid uppvisar 32-metersavståndet något högre avkastning än 
16-metersavståndet. 
Delförsök II (dikesavstånd 16 och 80 meter) 
Resultat av olika såtider 
Såtid A (15/4) 
8 (20/4) 
C ::27/4 ) 
D I 8/5) \ 
mdi ff = 148 kg/ha 
Dikes8vständ 16 m 





Dikesavstånd 80 ffi 





mdi ff = 158 kg/ha 
Jämförelse mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 16- och 80-
----------~----------------------------------------------------------metersavstanden 
Dikesavstånd 16 m 
80 m 







Även i del försök II har högsta avkastningen för de jämförda dikesav-
stånden erhållits för såtid A. 80-metersavståndet har något högre av-
kastning än 16-metersavståndet. Inga resultat i detta del försök är 
statistiskt säkra. 
Analysdata 
5åtid Torrsubstans, o' Rymdvikt G/l Tusenkornvikt 'o 
16 m 32 ffi 80 ffi 16 ffi 32 m 80 rn 16 ffi 32 ffi 80 m 
A (15/4) 81.8 82.5 83.1 664 664 664 46.1 46.8 45.0 
B (20/4) 82.2 82.1 83.0 660 668 672 41.2 46.0 45.2 
C (27/4) 81.2 80.8 81.5 664 656 672 44.8 44.7 46.0 
D ( 8/5) 79.7 78.6 80.6 660 676 668 46.3 48.0 46.9 
Observationer 
8 





Bra såbruk på samtliga avstånd. Traktorspåren något 
mer framträdande på 80-metersavstånden. 
Jorden har hårdnat något i ytskiktet men tre harvningar 
ger fullgott såbruk på samtliga avstånd. 
långt uppehåll p.g.a. nederbörd. Jorden är lättbearbetad 
och såbruket blir bra på samtliga avstånd. 
9 
VÄRtvlLANDS LÄN 
Gunnarsbytorp. Ar 1981 
F6rsHksvärd: lantbr. Gunnar Markusson, Gunnarsbytorp, Kil 
Mtj: Mj ällera GrHda: Havre 
R1-126. Dränering - uppfrysning 
Dessa försök skördas i första hand då fältet bär höstsådd gröda. Då för-
söket är nyanlagt har det skördats försöksmässigt även detta år. 
Dikesavstånd 9 m Dikesavstånd 18 m 
---------------- -----------------
Pare.nr från dike Skörd kg/ha Rel.tal Parc.nr från dike SkHrd kg/ha Rel.tal 
1 57 BO 100 1 4440 100 
2 4840-940 84 2 3880-560 87 
3 4410-1370 76 3 3620-820 82 
4 3440-1000 77 
mdi ff = 157 kg/ha 5 3410-1030 77 6 3210-1230 72 
mdiff = 116 kg/ha 
Detta försök är upplagt så att en större sammanhängande del är intensi-
vare dikat (9-metersavstånd). 
Skördenedsättningen mellan dikena är betydande på båda dikesavstånden. 
stånden. 
Observation er 
Vid besiktning av fältet 11/8 framträdde dikena som halvmeter breda 
band med något längre gröda än omgivningen. På den intensivt dikade 
delen var grHdan tämligen hög och kraftig även mitt mellan dikena 
medan området med långa dikesavstånd uppvisade klart sämre bestånd 
mellan dikena. 
Nederbörd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Medeinederbörd 54 37 29 42 43 55 80 88 76 69 73 58 704 
Arets nederbörd 18 19 49 4 57 181 57 12 54 70 100 30 651 
Säbv. Ar 1981 
fB'rSöksvärd: Lantbr. SUg Eriksson, Säby, Kil 
Mat j: Måttligt mullhaltig mjälig mellanlera 
Alv: Styv lera 
R1-1f6. Dränering - upp frysning 
Dikesavstånd 18 m Dikesavstånd 9 m 

















mdiff = 132 kg/ha 
Gröda: Höstvete 







En viss sk6rdedepression har erhAllits mellan dikena på bäda dikesav-
ständen. Tendens till statistisk säkerhet rBreligger fdr det lAnga 
dikesavståndet. 
10 
Observationer: Utvintringsskador förekom fJ.äckvia i försöket men förekom 
'iStö'rt ··sett oberoende av dikesavsts.nd. 
Nederbörd jan feb mal' apl' maj jun jul aug aep okt nov dec Hela året 
Hedelnitderbörd 54 37 29 42 43 55 BO 88 76 69 """1; 58 704 /..-
Arets nederbörd 18 19 L~9 4 57 181 57 12 54 70 100 3" u 651 
Västanå. Ar 1981 
Färsöksvärd: lantbr. Torwald Svensson, Västanå, Väsa 
Hat j: Måttligt mullhaltig mjällara Gröda: Korn 
Alv: Styv lera 
R1-126. Dränering - upp frysning 
Dikesavständ 9 m 




md'f'F = 64 kg/ha J. . 
Dikesavstånd 18 m 
Skörd kg/ha Rel,tal pärc~iir-fran-alke 
























Avkastningen har minskat inom mittenomr~dena mellan dikena speciellt pA 
det lAnga dikesavståndet. H6g statistisk säkerhet föreligger far detta 
avstånd. 
Observationer: Några skillnader i bärighet för olika dikesavstånd har 
inte konstaterats under året. 
Nederbörd jan feb mar spr maj jun jL'1 aug sep okt nov dec Hela året 
HfK1elnederbörd 32 23 Z'l 2.9 i!7 Sit 73 7 LJ, 55 37 41 40 512 ..1..-' 
Arets nederbörd 21 24 /,.-. 0:1 10 30 186 56 15 43 99 116 36 70S 
,( Karlstad) 
VÄSTERBOTTENS LÄN 
Dist.!' ikts fö:rsökssta Uonen Röbäcksdalen. Ar 1981 
Mat j: Mättligt ~ullhaltig fin mo 
Alv: Mjälig finma 
R 1 1 U- ~ '~l' k ' . k •. 
_'_-_._L. U.1 ,8 al .eso~ 
11 
Gröda: Korn 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt 
till 0.5 rn vid parcell 8. I försöket ingår II upprepningar. Dikesavståtldet 
är 18 m. 
Pare.nr Dikesdjup Skörd kg/ha Rel.tal 
1 102m 4040 100 
2 4300 +260 106 
3 4500+460 1 'i1 
4 4410+370 109 
5 4430 +390 109 
6 4270 +230 106 
7 4300 +200 -106 
8 0.5 rn 3930- 60 98 
ffidiff = 101 kg/ha 
Högsta avkastningen har erhål1its vid ett dikesdjup av ca 80-100 cm. 
Största och minsta dikesdjupet har den lägsta avkastningen. Utslaget har 
hög statistisk säkerhet. 
Observationer. Sn6smältningen skedde i mitten av april och medförde inga 
större vattenmängder. Perioden fram till sådd (05-21) var sedan mycket 
torr och några skillnader i upptorkning eller bärighet för olika dikes-
djup märktes inte. Vid skörden (09-17) och vid tiden fbr hHstplbjningetl 
var marken uppblött men några klara skillnader f Hr bärighet och framkom-
lighet fanns inte. 
Ana.lzser 
Dikesdjup In Rymdvikt G/l '1000-ko:cnvikt r Ll 
0.50 648 32.9 
0.85 648 33.0 
1.20 647 32.9 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug ssp okt nov dec Hela o <-are,_ 
NedelneCierbHrd 48 29 25 33 28 48 59 75 62 59 66 56 588 
Arets nederbörd 55 22 47 7 
" 
62 93 37 19 130 110 75 660 ./ 
R1-108 D. Kombinerat dikninos-, tegläggnings- och såtidsförsök 
Gröda :Korn och havre ". 
Dik~~~vstånd - Teglä~~ 
A~ 20 m Teglagd markyta 
B, 80 m II Il 
c. 20 m Plan markyta 
D. 80 m H l! 
Axoånq .t1ogna~_._ --':.....~--Såtid Sådd Uppkomst Korn Havre Korn Havre 
-'--'" 
-l 05-19 05-29 07··1} 07-18 08-30 09-03 
2 05-22 06-01 07 ··15 07-21 09-,l1 09-06 
3 05-25 06-06 07 ·-17 07-22 09··03 09-08 
4 05-29 06-09 07-21 07 -2t~ 09-10 09-17 
5 06-05 06--15 07--2/'{. 07-28 09-17 09-17 
6 06-12 Q6-21 08-01 08-05 09-17 09-'17 
Skörd: 09-24 
Kärnskprd, kg/ha och rel.tal~ korn 
,4 B C D 
'I 4190 100 3610 100 3980 100 3400 100 , 
2 3860 92 3850 107 4300 108 3810 1 '12 
3 3110 74 3660 92 
4 2660 63 3240 81 
I; 3180 76 3360 93 3600 90 3060 90 
-' 
6 2140 Yl '1870 52 Z'DO 54 1810 53 
Såtid kg/ha Rel. tal 
--- ----
1 3830 100 
2 3920 102 
3 3290 86 
4 2850 74 
5 3290 8 L ,0 
6 1990 52 
A 3110 100 
B 3170 102 
C 3470 112 
D 3020 97 
Kärnkvali tet: Tusenkornvikt 9. ", kQ.Fn -~.
'\ B f~ D ,u, '-' 
1 36.5 35.7 35,7 38,0 
2 32.6 3r.; / . ./ ..... 34.2 36.5 
3 33.8 35.5 
4 34.1 34.6 
5 31.8 31.8 32~O 33,9 
6 27.7 25.8 28.4 
Kärnkvali tet! Rymdvikt /., korn g/ J., 
---
A 8 C D 
1 633 6-';4 ,/./ 65'1 666 
r, 615 6n7 645 642 f- L, 
3 615 630 
4 595 605 
\; 599 609 60B 611 -' 
6 Q,90 L06 528 
l'el.tal, havre 
p, B C D 
l L\740 100 [,f Li). 50 "100 44~3n 'l DO 3760 'IDO 
2 4990 /! 0.5 5010 ~~·15 !t9BO 112 4770 127 
3 L,l450 9!J" [i8Bn 'lOB 
4 3900 nj"~ OL 380U B6 
~ 4000 84 3650 H2 ./ 3900 SH 3or;r' "i Ol4 
-''''.u 
6 2570 5t~ 2ö,90 56 2090 1J,7 2480 66 
1 4.430 100 
2 4960 112 
3 4620 104 
4 3860 87 
5 385D 87 
6 2450 55 
A 4150 100 
B 3900 94 
C 4070 98 
D 3730 9D 
Kärnkvalitet: ._ T L! .• sen kOFn v i ~LL!2§..Y..E.§:. 
A l"'· " D ,-, L' ,_o 
1 27.0 28.7 28.9 27.7 
2 28.2 28, 'I 29.4 28 .. 5 
3 29q7 30.ti, 
1+ 27.7 25.6 
5 26.1 26.3 ""C a Lj~/ 
6 21 " 7 2:3" 6 21~ -, 2'= '') ! .J'! L.. 
Kärnkvalitet: Rvmdvikt a/l. korn 
__ ". = ~ ....... __ ..... ~. __ ..... __ ~_--f_~""'_ ............. _ 
A B " D '.~ 
'1 552 548 f- ""l' 564 I :;;{).; 
2 5il·5 542 562 553 
3 529 Si+.5 
4 50i.~ 52.1 
5 490 518 498 
6 37B LJ6'j 388 Lrn 
5Atidens betydelse far avkastningens storlek liksom för kärnkvaliteten 
markeras tydligt i årets försök" Efter !!såtla 5'? sjunker avkastningen 
närmast katastr'ofalt för både korn och havre. Båda grödorna har högsta 
avkastningen för Hsåtid 211 • Kvalitetssänkningen visar på dåligt matade 
kärnor och högre skal halt vid senare sAdd. 
NORRBOTTENS LÄN 
Grans lantbruksskola. Ar 1981 
F örsö-ksvärd: Grans lantbruksskola, Öjebyn 
Mat j: Mullhaltig n~ällera 
Alv: to1jäl1era Gröda: Vall III 
Dikesdjupet vid parceJl 1 är '1,2 1Ti. Det minskar därefter kontinuerligt till 

































Skörden ligger mycket högt (endast en skörd, 7 juli). Högsta avkast-
ningen har erhållits vid ett dikesdjup av cm. 
bO-9l> 
Observationer. Vid tiden för snösmältningen (slutet av april) förekom 
~ringa-tTäle-:-En st.or del av smältvattnet. kunde därför dräneras av genom 
marken och de mindre mängder som f~rekom som ytvatten rann snabbt av. 













feb mar apr maj jUft jan-jun 
25 22 26 28 [[,6 181 
1 L~ 53 12 1'; , 5~] 176 
Botanisk analvs, vikt % 
V,-l-o~7.:;;-;~--T' l' ;.; <" < Hv' I' '" r t' e, T' . -......... _ u ..... ow ~J ",(".:1 .... 
lLf 59 27 
16 l) 9 
8 59 35 




RESULTAT AV OVRIGA FÄLTFÖRSÖK AR 1981 AVSEENDE GRUNDFdPbÄJTHING 
Innehållsförteckning sid 
GHUNDFÖRBÄT Th: I i\G F i\S THAR KSJ C]fl D 18 
ResultaL av enskilda fbrsBk 


















Markfdrbättring - Odlingsanpassning 
Grundfdrbättrings~tgärder 
Markfbrb§ttring - Odlin9san~as8ning 
DE ORGANOGENA JORDARNAS VArTENHUSHALLNI~G 








,....., .. ,< 
1 OI'SO~< 
R1-'122 V8ttenhush~)11nin~J på 'orqano]enn 
jordsr 
R1-122 VattenhushAllning p~ organogena 
jordar 







5TRUKTURFÖRSÖK MED KALK 



















GRU~DFbR8ÄTTRINGSFÖRSÖK PA FASTMARKSJORD 
R1-123 Grundfbrbättrings~tgärder 
R1-129 f'/iar-k förbättrinq - Dd_l.inysanpassning 
Kerstin 
Avsikten med fbrsbken är att studera hur olika grundfdrb tringsätgjrder 
påverkar avkastningen på jordar med ]~g sk6rdeniv~ och stor variation i 
skörd år frän år. Undersbkningen omfattar &tta fbrsdk sex fbrsbks-
platser - en :L Dalarna, tre i VästiH3flland och två t \'~jI'ITI.1 ;::I!,,'ic! I. I år har 
sex BV dessa fbrsbk skördats fbrsdksmässigt. F61jonde undf~rbättrings­
~tgärder pr6vas! kalkning, djupbearbetning och inblandning av organiskt 
material. F5r att mera direkt studera vattenfaktorns betydelse ing~r även 
ett bevattnat led. Jordbearbetning, gödsling och sådd utfares av f6rsbks-
värden varvid försöket: beh2ndla s lika sorn fälter i Ö\l.r-.:i..(jt j. 
rBrsaksuppl~ggningen äskädliggBrs i . 1 där O betecknar obehandlat 
led och A, B, C och D betecknar de olika grundfbrbättringsåtgUrderne. 
Varje försök är 25 x 40 ITJ och består 3V 25 parceller' sor"l ii::iT 5· x Ej il"l~ 
Ett försök .·\rkhyttan 2) anlagt 1979 ;3r 40 x 40 m, d" v ,. ro .,. ViJfje parcell 
är 8 x 8 m. Utläggningen av försöken skiljer n~got varfSr tillvägag~ngs-
sättet redovisas fbr varje enskilt försbk. Ski derna best~r framför 
allt i på vilket sätt man blandat in kalken och det arg ska materialet. 
I de f6rsbk som anlades 1976 spreds både kalk och organiskt material 
fbrst och blondades sedan in vid djupbearbetningen. Detta Un~rade3 1977 
och i de fBrs6k som anlades detta är har upbS8rbetningen utFarts fdrst 
och kalk och organiskt materiel påfarts efteråt. 
[lessa jordförbättrinqsrnedel bJ3ndas då .in till ord:ln'::Jr·iE~ plöjnj_ngsdJup* 
I försbken har fbljande c~ika organiska material s: fast svin-
gödsel, fast stallgbdsel, rötslam, bark. torv. Djupbearbetningen har ut-
f6rts som en omgrävning med grävmaskin till 60 cm djup eller genom djup-
plöjning. 
Som framgår av fig. 1 överlappar behandlingarna varandra. Detta ger upp-
hov till sexton olika fbrsöksled. Nio av dessa saknar upprepningar 
(Skuggat ornr-åde i fig ~ 1) l'YlE:dan övriga led består' ;:~\l tvf:~ l:jiJ.I'iJl1el16r 
med undantag av oDehandlat led som består av fyra raralleller. Vid ut-
värderingen av försöken har upprepningarna använts r att eliminera 
de skillnader i skhrd som kan fBrklaras av gradvisa bonitetsföränd-
~~~~~~ ~~~~i~b~~~~~~;r~~:r~~:t~~!!:~aa~~!~~e:o;o~n~~~~~i:~e~g)~O~:~ians-
hjälp av denna analys es de korrigerade sk5rdevärden SJ~ redo-
visas far varje f5rsök. 
p~ varje ffirsBksplats har orts mark kali ska unders5kninJar enligt 
rutinförfarande vid Försbksavdelningen för hydrot8knik. Jordarten ~s~äd­
ligqöres filed dn pr-CcenttBI sorn erhfs.lles från den frlr::~!<ar'!.i.!::;,k.H anal'y'sen lO 
Exempel: Alba ~atjord: 3:6-20-33-38 
u- 7--38-55 
tp~nik2n har utarbetats av C~nnar Ekbo~n, 1 nst.. för 
17 , , 
föl er ~ ',ro , ... prOCenLSITTrOrnD .jDcda.Lötens oli1<.<3 fr;:3.kt.ir:::nC:I' rtikn8t 
anger mullhalten, efter kolon ro jer 
sedan i LJrdri ff~orna Tor sand, mo, §lo och ler. För alven 
anges ingen mullhalt utan d~r 
mo, mjäla och ler. 
Fig. 1. Försökens neJ 
Inom ett nytt projekt k 
samarbete med f~):tsöksa\!dp J.nj, 
växtföljder, tre nva förs~k :agts 
län samt Bryngelsr0d i Värnlands ljr. 
ning beskrlvs n~r~are ~lJ redaVI 
~'~:3fl.inC] ha I' i 
jordbB&rbet ,v~xtnäring och 
ta och rinnbo j Västmanlands 
~··jrsf.kf~r).s U·jJr: oel", utforrn-
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RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
VP\RHLi-\NDS LÄ~J 
Nämndemansåsen. R1-123. 1981 
FbrsBksvärd: Graderna Sundeskog, Nämndemansåsen, Sunne. 
Neder-börd: jan feo mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela äret 
Hedelnederbö~~d 46 34- 25 j8 -f ,"; .J ,; 54 70 70 64-
(Arvika) 
Arets nederbörd22 10 46 4 44 -146 c;n 18 54 ,/ _AJ 
Jordart: Matjord 13:1-1Q-44-32 
Alv 1- 2-49-48 







Kalk 20 ton Ca O/ha (osläckt kalk) 
Genom~rävning a~ ~lve~ till 6D~cm ~~up 
Organlskt mater181, karrtorv SuD m Iha 
Bevattnina. )noen bevattninn detta är~ 




G matjord 5~ 4 
alv 5 n .u 
B matjord 5.3 
alv 5 <: . 
-' 
AB matjord <: /, .-' • '-i-
alv 6 . 5 
61 65 53 618 
~:l"~ 
I • .I.~ 8H 29 r.-'< ,/1 O i l 
Vid försöksutläqgningen schaktades först matjorden undan i de led som 
skulle djupbearbetas. I de försbksrutor där djupbearbetning kombineras 
med kalk och torv gavs 2/3 av givan till alven. Därefter gjordes om-
grävning av (~lven och rnatjorden schaktades sedan tillbaka. Till sist 
. blandades kalken och tOI~Ven i.n i rnatjor.den r: 
Gröda: vall II Förfrukt: vall l 
Skörderesultat (1:3 skörd 8107GB 2:a skörd frW821) 
C" , 
• -leo 
1 B 1 4H 
2 p'-' _iL '1 ~ 9 , 
3 ABC 1 " -, ; ) 
4 A8 1 OS 
5 i\ 'j O " .) 
6 .~C la/i 
7 (" v 'l 
8 p G 9:5 
ljt hij/ 
~i 29 o . , . 
/j D4 l, ',' 
98 .' , f..) 
Q::;' O ~ ~ . 
9 'I '. 8 
on 7" /;.J ., 





9 .5 ') 
95 ') 
95 ,-)-






Kommentarer. P.g.a. den nederbBrdsrika f0rsommBren ~8vat 
f6rsdket i år. Alla ätg§rder f6rutom et sk 
positiv effekt. I ~r, liks cm i fjol, Ii er det 
topp. 
Edet. R1-123. Ar 1981 
Försöksvärd : Lantbrukare Bengt 8engtssr;;r'i:l [del: J FI'yk er, ~ i.<5.1 
~~ederbörd : jan feb mar apr ma i jur"j Jul ~~ti 1] d 
!v1edelnederbörd SL} 57 29 42 43 ~:;!5 Bel (3 [i 
(Östra Ämtervik) 
Arets nederbörd 18 Jl 9 ll9 L~ 57 1 U''! ~;:}' >] r' ,:::. 




O matjord 5.9 
alv 6.3 
B matjord 6.6 
alv 6.2 
AP 
. U' matjord ;.3 
a1\/ 7.4 
Försök nr 1 anlagt 1976 
rörsöksled 





Genomgrävning 60 cm 
Organiskt material, bark 500 
Bevattning. Ingen bevattning 
ObehancJlat 
;'n3 /'hfl 
t~~) E1ir ';~ 
, 
:::;.cp okt. Ci C! 1jl 
'~l ", 69 7.::~· i (] 
.~~:t t.1. 7!) '!:C!C 





3D fS.~::! "j 
Vid utläggningen 8\i försöket spreds ftir:"lt k;llken och haI'ken ut pi!:: Lie 
rutor som inneh&ller behandlingarna A resp. C. Sedan gjordes omgr~vning 
.med grävmaskin till 60 cm djup, behandling B. Kalk Dcn bark blandades 
på detta sätt till 60 cm djup. l övriga F6rsbksled ~8d kalk och bark 
gjordes inblandningen i matjorden. 
Gröda: vall II Fi:.irf1l'ukt: ',/::;},} 1: 
Skörderesultat (1:2 skörd 810707, 2:8 sktrd 810820) 
'1 AB l l ,- 69 d 89 'I I':~l ; 
2 {:: 1 rj", " Ji C{ "I /1· . \ I) / 1).~ ; < 
3 r "r 59 " l 2 )~ 
4 o l (I r ' C;.1.~ ~.t'9 c-. r::) ~!'L; 
S .0,BC :fi~ :.i:; 
" 
2 i > ,:~ .) 
6 [l'-' () ~, 5/~· '; .[,)Fj , ,L- ",., ,~'~ i .. 
._, Be fl '1 1"',1 {! f 'l ! , .. 
" 
J .... 
8 ,-~' ~.~9 if 90 ,') L: i i,j 
Kommentarer. Någon bevattning blev ej utförd p.g.a. de stora neder-
bördsmängderna under vegetationsperiodens början. 
Genomgrävningen (8) har i motsats till förra 
året haft negativ effekt. Däremot har kalkningen (A) och kalkning i 
kombination med genomgrävning (AB) i Ar, liksom i fjol, haft positiv 
effekt" 
Försök nr 2 anlagt 1979 
rörsöksled 
A Kalk 10 ton CaO/ha 
B Djupplöjning 40 cm 
C Organiskt material (stallgödsel 10 ton ts/ha) 
D Bevattning. (Ingen bevattning deUa år) 
O Obehandlat ' 
Vid försöksutläggningen djupplöjdes först de parceller som innehåller 
behandlingen B. Kalken och stallg6dseln blandades sedan in i matjorden 
med tallriksredskap. 
Grödcn Vall II förfrukt: Vall I 
Skörderesultat (1:a skörd 810707, 2:8 skörd 810820) 
FältgradeI'ing 
Dt höl vid sk6rd % 
F-led Rel.tal Iha Gräs ---ovr:--
---""-, -,---'--~---
1 A -l '11 ~ ..r... I 81,,8' 90 10 
2 AC 110 7L~. 8 100 O 
3 ABC 110 74.8 90 10 
4 AB iD;' 7-1.2 100 O 
.5 '" 104, l- 70~L~. 7 ,. ,7 25 
6 O 100 67.8 80 20 
7 B 100 67~7 70 30 
8 Be 9Lj. M·.G 85 15 
Kommentarer. Kalk ensam och i komb:LnaUon med andra åtgärder har 
genomgAende givit positiva resultat. Djupbearbetning utan kalk har i 
år varit negativ. P.g.a. den rikliga nederbörden blev aldrig någon 
bevattning utförd. 
Bry~rud. R1-129. r.1.r 1981 
Försöksvärd: Tore Olsson 1 Höjen, K:U. 
20 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Medelnederbörd L8 35 30 43 40 53 74 82 75 69 75 59 683 
(Varpn8s) 
Arets nederbörd 12 10 51 4 33 143 62 ", II 41 85 94 56 608 
Jordart: Matjord 2:5-24-43-26 
Alv 0:1-12-30-57 
FÖI'sök:et anlades h.östen 9BG r:n::ti 







o> rn·tr· i ma t j order: ~ 
- Drg ~ lTt'tr 20 tor~ tS,/hH. 
- Djupp;löjr!'in~j. j.5~""'i~D erT; 
.... Lr.Jcl<I'i.Jv.~ unde.r nCr['in2:tt 
2G to:n ts/h·a 
rJjup~)löjnin:g 35~ .. i~D 







Rutorna I o'ch VI ä.r obf:;hcJncilacr:::!' Grundatgä.rderna r I,,· .. IV· 1; djtif.jpJäj-r~·if{.q 
sam·t t.ill förse·l av cr:rg8.f\iBkt j\~iEitc;I'"i2.1,. ut ff~;rfh::~·s hi:SE::ten· 191~3t}4 Det Ctl:--
~ao:~ ~~~Si f .. ;.::~,",~,. !I.,~ct,r,.;; 8 :,:_',~,': ~~: : S,~O~.i,i. r, •.,~ (C~.n :_',f~ :.~ n ':~.:,~.}"ii~" i ./,1 'c"l,:',r \.~.:,'.:: ,.~,~.;j~.<,e;: ,',', tl t 9 öre 33 [} V b ~2rtd(Oi},iP os t. ( At / j .J~ tr _~ .a ...... l tf _. _ :...: .... -:: .... , .. ,: } ,-' ;."~ " ~ _ _J. ___ ,t f"-örts c$r g tJfl c' q e·n t.. H1clter.iBl 
1 f Ha tjQrd{~.fl respekt}. \f8 j S·_<·~ O crH djtJp. J nl(}tS\j,a:r.anoe e.n gi va ;2\·~t L() 
tor~ ts;/ha.~ luc~(:ringer~ . .1.. led V' kOtTfrner 8tt utfÖ~t{3S \låren '~9'B2~ 
Tvärs över ~g·rurHJ8tg,ä.:cdeI'na har de olika ~~'lcie<in.iDq3:~))a laqt. ut si.na spe~­
cialatgär'der~ Detaljut.rorn~tl.ingen d.V dess-d besk.:rivs i. ~3;a.rnb-ar}d a}€N.1 T'e~io~ 
vlsrnngcn 2V i3reb3 ,~jkärderesul tar.. 
D Jll 
2JJ f5jJ $.0 15.6 §~ f5.{J /if) Ih ';.fJ 
;t-
" 
:vi' T' ~a 
























III IV v VI 
41.1 34.4 36.2 48.6 
106 89 94 126 
Observera att luckringen i led V kommer att utföras under 1982 varfar 
detta led är att betrakta sorn ett obehandlat led i tn'" ::~!dlJlladen 
mellan de obehandlade leden I, V och VI är stor. Med led VI undan-
taget är led II, organogent material i matjorden, i år bästa led. 
Hydroteknik - osläckt kalk 
Gröda: Korn 
l II 
Obehandlat dt/ha 38.7 46.8 
Osläckt kalk 





IV V Vl 
34.4 36.2 I.!·B .6 
25.9 32il ~~: .3 Sit 4< :5, 
Kalken har i år givit ett mycket ojämnt och, i de Flesta fall, negativt 
resultat. Detta beror till stor del på att kalken spriddes på vAren 
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Li·) ID U 





** ,IV V m:tal 
30~3 23e>9 29.9 32.4 
76(100) 60(100) 75 (100) (100) 
25.2 ~i 9 ~ 9 2802 28.8 
75(83) 59(83) 84(95) (89) 
j-I -J J I c .I 30~3 36.4 37.5 
99(125) 80 ('i 27) 96(122) (116 ) 
31.1 24.7 31.5 
8l t 66 85 
.~c 
Relativtal utan , för jämförelse mellan grundAtgärderna (horiscn-
tellt). Relativtsl med parantes, för jämförelse av olika behandlingar lnur 
en grunditgärd (vertikalt). 
** Eftersom luckringen i led V annu ej är ut 





60 N dt/ha 
rel, .i. 
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i matjorden, det 
varit positivt medan 
enbart hHstplHjt led. 























skillnad mellan de 
1st ::l. flBtjorden har 
kväuegBdslingen. I g~undåtgärd818den ~r det 
rutorna I, V och VI. Det organogena materia-
24 
Växt föl,j der 
Gröda: se nedan 
Försöksplan 
led 198'1 1982 1983 1984 1985 1986 
a Korn+ins Vall I Vall II I<orn Havre Korn 
b Korn Havre V-oljev:: - l<o1'n Havre Korn 
c Havre Korn+ins Vall I Vall II Korn Havre 
d V-oljev. Korn Havre V-oljev. Korn Havre 
8 Korn Havre Korn+ins Vall I Vall II Korn 
f Havre V-oljev. Korn Havre V-oljev. Korn 
I II III IV V VI 
a Ko1'n+ins dt/ha 29.9 45,,5 41.4 29.9 36.4 35.2 
reLtal 100 152 138 100 122 118 
b Korn dt/ha 38.7 46.8 41.1 34.4 36.2 48.6 
rel.tal 100 121 106 89 94 126 
c Havre dt/ha 34.8 54.6 35.5 33.7 34.4 30.4 
1'e1. tal 100 141 92 87 89 79 
d V-rybs dt/ha 11.1 11.2 6.8 4.5 4.5 2.7 
1'81. tal 100 101 61 41 !'1 r • 24 
e Korn dt/ha 39.2 52.4 42.4 36.2 38.8 40.3 
reL tal 100 134 108 92 99 103 
f Havre dt./ha 36.5 45.9 36.3 30.9 25.5 9.4 
rel.tal 100 '126 99 85 70 26 
Skillnaderna mellan de obehandlade rutorna I l V och VI är i vissa led 
mycket stora. Av grundåtgärderna är led II, organogent material i mat-
jorden, genomgående bästa led. 
VÄSTMANLANDS LÄN 
Nibbla. R1-123. Ar 1981 
Ftirsöksvärd: Lantbrukare Sven-Erik Johansson, Nibble gArd, Tillberga. 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 
t"ledelllederbörd 38 29 25 32 39 51 69 76 
(Sundby) 
Arets nederbörd 25 15 57 32 31 92 58 90 
Jordart: Matjord 2:2-17-32-47 
Alv 0- 1-13-86 




Kalk~ 10 ton CaO/ha (osläckt kalk) 





Organiskt material, fast svingödsel 35 ton/ha 
Bevattning 25 mm 810609 
EH-värden 1978 
Försöksled pH 
O matjord 6.8 
alv 7.2 
B matjord 6.8 
alv 7.1 
AB matjord 6.9 






Vid försöksutläggningen djupplöjdes först de parceller som inneh~ller be-
25 
handlingen 8. Kalken och den fasta svingBdseln blandades sedan in till or-
dinarie plöjningsdjup. 
Gröda: Korn Förfrukt: Korn 
f-led Rel.tal Dt/ha Rymdvikt 1000- Strå- Sign. 
g/l kornvikt st;trka resultat 
1 BD 120 64.3 684 46.9 70 
2 ABD 112 60.0 680 46.1 80 
3 D 110 58.9 690 46.7 60 * 
4 B 107 57.3 688 47.5 65 * 
5 ABCD 105 56.7 676 43.1 40 
6 BeD 104 55.8 692 b,7.3 70 
.., AD 101 54.4 684 45.4 40 J 
8 o 100 53.8 690 48.1 60 
9 AB 99 53.2 688 46.6 60 
10 ABC 97 52.4 676 47.1 40 
11 ACD 97 51. 9 680 tj.6. o 40 
12 A 94 50.3 688 47.4 40 
13 BC 91 48.9 688 49.2 70 
14 CD 91 48.8 688 47.0 55 
15 C 82 44.0 682 47.2 70 * 
16 AC 68 36.7 680 tO .0 50 
Kommentarer. Trots den nederb6rdsrika sommaren gav bevattningen (O) ett 
positivt utslag. Däremot har kalken, ensam (A) och i kombination med 
djupplBjning (AB), givit negativt resultat trots att dessa led såg 
mycket bra ut vid fältgradering i slutet av augusti. En av orsakerna till 
detta kan vara liggsäden i de kalkade rutorna som uppträdde tidigare än 
i övriga led. 
Alba. RI-123. Ar 1981 
FBrsöksvärd: Göran Vangbo; P.lbo j Västerfärnebo 
Nederbörd: jan feb mar 
----
apr maj jun jul aug 
HedeInederbörd 
(Sala) 39 27 22 30 35 52 65 79 
Arets nederb6rd 22 24 62 31 36 105 61 108 
Jordart: Matjord 3:6-20-33-38 
Alv 0- 7-38-55 
Försöket anlagt 1976 
F6rsöksled 





Genom~rävning 6~ ~rn " 3 , 
OrganIskt materIal rotslam 300 ffi /na 
Bevattning (I är ingen bevattning) 
Obehandlat 















sep okt nov dec Hela året 
57 49 50 43 548 
17 86 103 61 716 
Förfrukt : Korn 
26 
Försöksutläggningen överensstammer med den som redovisas för Edet i Värm-
lands län. De orgamgeru materialen skiljer sig dock åt; på Alba användes 
rötslam. 
Skörderesultat 
F-led Re1- tal Dt/ha Rymdvikt 1000- Strå-
g/l kornvikt styrka 
1 A 108 54.6 573 34.0 80 
2 AB 107 53.7 572 32.6 80 
3 B 104 52.6 582 33.3 90 
4 C 103 51.9 582 34.8 95 
5 AC 103 51.9 576 32.0 80 
6 ABC 101 50.9 572 32.9 90 
7 O 100 50.4 .575 34.4 90 
8 Be 99 50.0 582 33.2 90 
Kommentarer. Det är genomgående en hög skördenivå i försöket. Kalk ensam 
(A) samt i kombination med genomgrävning (AB) ligger i topp. Genomgräv-
ningen (8) har i år givit ett ovanligt bra resultat. 
Alsvarta. R1-123. 1\1' 1980 
Försöksvärd: Lantbrukare Karl-Erik Isacsson 1 tUsvarta ~ Västerfärnebo 
Nederbörd: jan feb mar apI' maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
tviedelnederbörd 39 27 22 30 35 52 65 79 57 49 50 43 548 
(Sala) 
Arets nederbörd 22 24 62 31 36 105 61 108 
Jordart: Matjord 3:3-16-45-33 
Alv 1-10-29-60 




Kalk 10 ton Ca O/ha (osläckt kalk) 





Organiskt material R5tslam 10 ton Ts/ha 
Bevattning. (I ~r ingen bevattning) 
Obehandlat 
86 103 61 716 
F~rBöksutläggningen överensstämmer med den som redovisas f6r försöket 
















F-led Rel.tal Dt/ha 
1 fl. B 120 51.0 
2 ABC 116 49.5 
3 BC 108 46.3 
4 A 105 4/.J-.8 
5 C 104 44.6 
6 O 100 42.7 
7 B 91 38.6 
8 AC 81 34.7 
Förfrukt: Havre 
Rymdvikt 1000- 5trå-
g/l kornvikt styrka 
704 46.3 80 
702 47.8 85 
694 46.6 85 
691 45.4 85 
700 46.1 90 
700 46.9 90 
698 46110 90 
678 42.3 85 
Kommentarer. Vid 9radertng .i slutet av juli var det kalkade ledet (A) 
klart bäst. I dessa rutor uppstod Ji9'gSiid strax efter graderingen, vilket 
fBrsämrat resultatet avsevärt. Även AC-ledet, kalk och r5tslam, sAg 
bra ut i mitten av sommaren men blev, p.g.a. tidig liggsädesbildning, 
h~rt Atgånget av f~glar. 
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Igelsta. R1-129. Är 1981 
F6rsöksvörd: Lars larsson, Igelsta, Tillberga 
Nederbörd: Jan feb roar 8pr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
1vledelnederbörd 38 29 25 32 39 Yl 69 76 56 50 52 45 565 
(Västerås) 
Ärets nederbörd 25 15 S7 7,? ./~ 31 92 58 90 29 90 100 52 671 
(Sundby) 
Jordart: Matjord 6:4-19-31-40 
Alv D:1·~10-26-63 
ytlagret består av 30~50 cm postglacial lera med stort inslag av mjäla, 
underlagrat av glacial varvig styv lera. Även den glaciala leran inne-
håller en hög andel mj§la. I hela profilen förekommer rikligt 
med sten. 
Matjorden kännetecknas aven tämligen tät och kompakt struktur. Det kan 
ibland bli problem med övervintring av h6stsAdda grödor och med uppkomsten 
av de vårsådda grödorna på grund av uppfrysning, igenslamning och skorp-
bildning. 
Djup i cm pH (obehandlad jord) 
0-10 5 c, a"" 
10-20 5,,) 
20-30 5.6 
30-40 r; L ..>.0 







GrundAtgärder. Försbket anlades hasten 1979 och ingår i samarbetsprojekt 
mellan försöksavdelningarna för hydroteknik~ växtföljder, växtnäringslära 
och jordbearbetning. 
försöksplan - 9!undåtgärde~ 
f 
l 
I och VI ::: obehandlat 
t' d 1) II 
--
arg. mtrl i ma Jor..len 1 ' III ::: omgrävning 60 cm; org. mtrl i mat~~rdeI1) J 
IV ::: II Il II 11 il i pronlen 
V ::: 11 a If 
~ ::: omgrävt till ca 80 cm 
1)= 20 ton ta/ha barkkompost 
Resultaten fr~n texturanalyserna visar att jordarten är mycket jämn i 
försöksfältet. Nordvästra hörnet har dock högre andel mjäla och mindre 
andel ler. 
Rutorna I och VI är obehandlade. Grundåtgärderna II-V, genomgrävning 
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samt tillförsel av organiskt material, utfördes hösten 1979. Det organogena 
material som använts i försöket utgöres av barkkompost (1/3 rHtslam 2/3 
bark). led II, III och IV har tillförts organogent material motsvarande 
en giva av 20 ton ts/ha. Det organogena materialet är inblandat i mat-
jorden i led Il och III och till 60 cm djup i led IV. 
Försöksplan - specialåtgärder 
Tvärs över grundåtgärderna har de olika försöksavdelningarna lagt ut 
sina specialåtgärder. Detaljutformningen av specialåtgärderna beskrivs 
i samband med redovisningen av Arets skörderesultat. 
115m 




Gröda: Vårrybs rörfrukt : Korn 
I II III IV V VI 
dt/ha 10.8 13.3 6.5 6.3 4.7 10.3 
rel.tal 100 123 60 58 44 95 
Led II, organogent material i matjorden är i år liksom i fjol det bästa 
ledet. 
H~droteknik 
Gröda: Vårrybs rörfrukt: Korn 
I II III IV V VI 
Obehandlat dt/ha 10.8 13.3 6.5 6.3 4.7 10.3 
Osläckt kalk dt/ha 10.2 14.9 8.9 9.8 8.6 13.1 
Led III, IVo. V 
omgrävt t. 80 cm dt/ha 10.6 11.9 3.2 2.5 3.5 10.7 
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Osläckta kalken har i år liksom i fjol bättrat på samtliga led. Däremot 




Gröda: Korn Förfrukt: Korn 
I II III IV V VI m:tal stråstyrka 
m:tal 
O N dt/ha 14.1 11.3 0.8 O 0.5 16.8 7.2 100 
re1. tal 100 80 6 O 4 119 
('100 ) ( 100) (100) (100) 
60 N dt/ha 39.8 41.3 33.4 27.9 23.3 33.8 33.2 80 
rel.tal 100 104 84 70 59 85 
(283) (365) (201) (459) 
120 N dt/ha 47.0 49.0 27.9 46.1 36.3 40.3 44.4 60 
rel.tal 100 104 102 98 77 86 
(333) (434) (240) (613) 
m:tal dt/ha 33.6 33.8 27.3 24.7 20.0 30.3 
re1. tal 100 101 81 73 60 90 
strå- 80 80 80 80 80 80 
styrka 
Mycket goda effekter av kvävegödslingen. De djupbearbetade rutorna utan 
kväve har i år givit ren missväxt. 
Växtföljder 







Vall I Vall II 
H-vete Korn 
H-vete Korn 
d Korn Korn+ins Vall I 
e Korn V-oljev H-vete 
f Korn Lupin H-vete 
Skörderesultat 1981 
I II 
* a Vall I dt/ha 141.1 74.6 
rel.tal 100 53 
b V-vete dt/ha 48.2 53.3 
rel.tal 100 111 
c V-vete dt/ha 46.3 47.5 
rel.tal 100 103 
d Korn+ins dt/ha 36.2 36.6 
rel.tal 100 101 
e V-rybs dt/ha 10.8 13.3 



















f lupin dt/ha 
ej skördat, nedplöjt rel.tal 
* Skörd 1 och 2 sammanslagna. 
1984 1985 1986 
H-vete Havre Korn 
H-vete Havre Korn 
H-vete Havre Korn 
Vall III H-vete Havre 
V-oljev H-vete Havre 
Lupin H-vete Havre 
IV V VI 
155.2 215.7 185.5 
110 153 131 
46.2 40.5 44.0 
96 84 91 
41.5 43.7 39.2 
90 94 85 
26.5 25.7 36.2 
73 71 100 
6.3 4.7 10.3 
58 44 95 
Led II, organogent material i matjorden, är genomgående bästa led och led V, 
omgrävning, sämsta led i alla grödor utom vallen där förhållandet är det om~ 
vända. 
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Finnbo. R1-129. Är 1981 
Försöksvärd: Ove Törnros, Salbo, Västerfärnebo 
Nederbörd: jan feb mar apr rnaj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Medelnederbörd 39 27 'Jr, L-L 30 35 52 65 79 57 49 50 43 548 
(Sala) 
Arets nederbörd 22 24 62 31 36 105 61 108 17 86 103 61 716 
Jordart: Matjord 2:4-20-55-19 
Alv 0:2- 8-65-25 
Försöksplan - Grundåtgärder. 
Försöket anlades hösten 1980 och ingår i samarbetsprojekt mellan försöks-
avdelningarna för hydroteknik, växt följder, växtnäringslära och jordbe-· 
arbetning. 
I ochYl :: Obehandlat 
Il '" Org. mir! i matj()rdf!!!. lO tcn 'ts/'fttJ 
10 ::. Org. mir! zo ton is/ha, Djupplöjning I;/)tm 
!fl = !JjtipplÖjninq 40 cm 
1l = L!.Jckrinq !.Jnder normalt p!ÖjningSC#i.Jp 
~ :: Blindrufa 
Rutorna I och VI är 9behandlade. Grundåtgärderna II-IV, djupplöjning 
samt tillförsel av organiskt material, utfördes hösten 1980. Det or-
ganogenamaterial som använts i försöket utgöres av barkkompost (1/3 
rörslam 2/3 bark). Led II och III har tillförts organogent material 
i matjorden respektive till 35-40 cm djup, motsvarande en giva av 
20 ton ts/ha. luckringen i led V kommer att utföras vAren 1982. 
f5rsBksplan - speci81~t9ärder 
Tvärs Bver grundåtgärderna har de olika fBrsfiksavdelningarna lagt ut 
sina specialåtgärder. Detaljutformningen av dessa beskrivs i samband 
med redovisningen av ärets skBrderesultat. 












Gröda: Korn Förfrukt: Höstråg 
I II III IV V VI 
dt/ha 53.9 45.5 45.3 45.0 47.7 47.9 
rel.tal 100 84 84 83 88 89 










1-1- III IV V 
45.5 45.3 45.0 47.7 





De kalkade leden var klart b~st i juli, men liggsäd uppstod mycket tidigt, 
vilket påverkat skdrdeutbytet negativt. 
Växtnäringslär8 
Gröda: Korn Förfrukt : Höstråg 
l II III IV V VI m:tal Strå 
styrka 
O N dt/ha 24,6 26,4 11.9 '1 L~. 7 27 • .5 25.8 ·21.8 100 
rel.tal 100 108 48 60 112 105 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
60 N dt/ha 53.9 45.5 45.3 45.0 47.7 L~ 7.9 47.6 100 
reLtal 100 84 84 8L! 89 89 
(219) ( 172) (381 ) (305) (174) (185) (218) 
120 N dt/ha 50.3 42.1 45.0 40.2 47.8 45.6 LJ·5.2 
rel.tal 100 84 89 80 95 91 75 
(205) (159) (378) (273) (1 74 ) (176) (207) 
m:tal dt/ha 42.9 38.0 34.1 33.3 41.0 39.13 
rel.tal 100 89 79 78 96 93 
strå- 95 80 100 100 80 95 
styrka 
Den lägre kvävegivan (60 N) är i år bättre än 120 N, möjligen p.g.a. 



























































m:tal dt/ha 41.8 










Relativtal utan parantes, för jämförelse mellan grundåtgärder (horisontellt). 
Relativtal med parantes, fBr jämförelse av olika behandlingar inom en grund-
åtgärd (vertikalt) 
** Eftersom luckringen i led V ännu ej är utförd, har detta led i år an-
vänts som obehandlat led och led VI har utgått. 
Av grundåtgärderna uppvisar led II, organogent material i matjorden, det 
klart bästa resultatet. Harvning före uppkomst har i de obehandlade leden 
haft positiv effekt. 
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Växt följ der 
Gröda: Se nedan För frukt: Höstråg 
Försöksplan 
led 1981 1982 1983 1984 1985 '1986 
8 Korn+ins Vall I Vall II Korn Havre Korn 
b Korn Havre V-oljev. Korn Havre Korn 
c Havre Korn+ins Vall I Vall II Korn Havre 
d V-oljev. Korn Havre V-oljev. Korn Havre 
Skörderesultat 1981 
I Il III IV V VI 
a Korn+ins dt/ha 43.1 43.9 37.3 38.6 48.7 41.0 
rel.tal 100 102 87 90 113 95 
b Korn dt/ha 53.9 45.5 45.3 45.0 47.7 47.9 
rel.tal 100 84 84 83 88 89 
c Havre dt/ha 36.3 38.2 42.8 42.7 39.3 42.1 
rel.tal 100 105 118 118 10B 116 
d V-rybs dt/ha 10.6 10.4 11.5 13.1 13.0 12.4 
rel.tal 100 98 108 124 123 117 
DE ORGANOGENA JORDARNAS VATTENHUSHÄLLNING 
R1-122 Vattenhushållning på organogena jordar 
R1-129 MarkfBrb§ttring - odlingsanpassning 
Kerstin Berglund 
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Under 1970-talets f~rsta år konstaterades på flera häll i landet, att orga-
nogena jordar under torra somrar inte gav den avkastning man väntade. 
Grödan fick en god start men tynade bort redan vid midsommartid. Vatten·· 
bristen var påtaglig i de bvre nivåerna, där sä gott som alla r6tter 
fanns. Längre ner fanns det gott om tillgängligt vatten, men växternas 
r5tter verkade inte kunna ta sig ner dit. Senare i växtens utveckling 
visade sig flera bristsymptom som fosforbrist, mikronäringsbrist m.m. 
Orsaken till växternas svaga utveckling och det låga skörderesultatet 
torde vara en kombination av flera faktorer, varav bristen på vatten är 
en. 
1974 startades en orienterande undersbkning, vars syfte var, att med grund-
förbättringsåtgärder avhjälpa felen. Dä lades två orienterande försök ut i 
Örebro län. Aret därpå startades projektet De organogena jordarnas vatten-
hushållning. I detta projekt ingår f~r närvarande sex riksförs6k varav 
~ra redovisas här. Förs~ket vid Ola i Uppsala län blev mycket sent sätt 
och har ej skBrdats sommaren 1981. F5rs~ket vid Ekeby i brebro län har 
tidigare skBrdats försBksmässigt under fem år och kommer hädanefter endast 
att sk6rdas under torrår, då det är under dessa år som påfrestningarna 
och utslagen i försöken är som störst. 
Ett nytt projekt, Markfbrbättring och odlingsanpassning startades under 
1980 i samarbete med förs6ksavdelningarna fBI' jordbearbetning, växtnä-
ringslära och växtf~ljder. Resultaten fr~n samarbetsförs6ket på organogen 
jord, Kurd i Västmanlands län, redovisas här. Resultaten fr&n de olika 
delarna r3dovisas ocks~ i de enskilda avdelningarnas f6rs6ksredogBrelser. 
I uppläggningen av fbrs6ken har vi strävat efter att kombinera ett antal 
åtgärder enligt den f6rs6ksplan, som beskrivs under rubriken "Grundf6r-
bättringsfBrsbk på fastmarksjord
"
• Avvikelser finns dock och dessa beskrivs 
i ~edog6relsen f tir enskilda försbksplatser. 
Skörderesultaten har bearbetats statistiskt på samma sätt som i projekt 
"Grundförbättringsförsök på fastmarksjord tl • Undantag utgör försöket vid 
Kurö i Västmanlands län, Ola i Uppsala län samt Holmmyr i Gotlands län 
som har en annorlunda f~rsöksuppläggning än Bvriga f~rsak. Signifikans-
nivAn har satts till 5 %. Mänga av ätgtirderna och flertalet kombinationer 
är inte statistiskt säkra. Orsaken till detta kan återfinnas dels i f~r­
sökens uppläggning med få paralleller, dels i problemens m~ngfacetterade 
natur. Understrykas bar att de senaste ärens nederbördsrika somrar gjort 
att de olika f6rs5ksleden inte utsatts fdr nägra st~rre påfrestningar. Som 
tidigare antytts är det främst under torrär som de stora skBrdenedsätt-
ningarna kommer. Ärets gynnsamma förutsättningar har lett till att skörde-
nivåerna i försöken i år är genomgående haga. 
Markfysikaliska unders5kningar enligt Avd. far Hydrotekniks rutiner har 
gjorts med undantag fdr mekanisk analys, som ej g~r att genomf5ra om mull-
halten överstiger 20 viktprocent. 
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FÖRSÖKS,II, TGÄRDER 
Djupbearbetni~.::. Detta kan göras med djupplog eller orngrävning.med gräv-
maskin. Det senare är att föredra i ett försök, då man f~r en intensivare 
omblandning och kan se resultatet av ~tgärden snabbare. Dessutom ger mark-
provtagningar enhetligare resultat, när det inte finns halvmeterstora 
tiltor i alven. Atgärden avser att öka upet genom att föra ner en 
del matjord och neutralisera den ofta kemiskt sura alven. Andra effekter 
är minskad frostlänthet och läqre motst~nd mot bevätning av jorden genom 
inblandning av mineraljord, so~ ofta finns under det organogena materialet. 
Kalkning_ Atgärden gdrs främst fdr att motverka den pH-sänkning man får 
vid djupbearbetning, men även enbart kalkning kan ge gott resultat på 
denna typ av jordar. Kalkningen har utförts fare djupbearbetningen på 
samtliga försök utom tvs. Vid Skälboö i Östergötlands län har kalken 
delats upp på två givor, en före och en efter bearbetningen och vid Ola 
i Uppsala län har kalken endast brukats in i matjorden. Anledningen till 
dessa senare förfaringssätt är att man vid djupbearbetningen ofta fdr ned 
den ur många synpunkter goda matjorden på djupet och i stället fär upp den 
sämre alvjorden i ytan. Fdr att fBrbättra den nya matjorden brukas dörfar 
hela eller delar av kalkgivan in endast i det dyre skiktet av profilen. 
Bevattningo_En bättre vattenf~rsdrjning till grödan kan ernås antingen 
genom att växterna ges mBjlighet att utveckla ett djupare rotsystem eller 
genom att vatten tillfdres de ytliga jordlager som genomrotats. Det räcker 
sällan med en enda vattengiva i fall. I samtliga fdrsbk har bevattning 
skett med spridare i givor på 30 mm. Bevattningstidpunkterna har bestämts 
med hjälp aven vattenhushällningsbudget. På n&gra platser har underbe-
vattning bbrjat användas. Det är en i mAngs fall bättre metod, men den är 
sv~r att genomföra f5rs5ksm~ssigt. 
GBdsling. Vid f5rs~k8ns 
rutor. Detta gjordes fdr 




gavs en stor giva thomasfosfat på vissa 
att man skulle kunna se, vad en grundgbdsling 
l kombination med Bvriga grundförbätt-
i Uppsala län har man i ett av f5r-
i ma' orden skedde efter 
ChiselplöjniQSI. Denna ha:- använts i ett av försöken (Ski:ilboö). 
Chisslplogen är egentligen en djupkultivator, som användes huvudsakligen 
i U.S.A. och Kanada. En svensk lverkare har byggt en prototyp med sju 
pinnar monterade i V-form. Pinnarna best~r av plogåsar med stenutlösning. 
Dessa har försetts med kraftiga kultivatorbillar, som ger ett större be-
arbetningsdjup. En vanlig traktor med 100 kW kraftuttagseffekt klarade 
bearbetning till 1'15 cm djup i det aktuella fallet, 
Med redskapet avser man kunna göra en djup bearbetning utan att lyfta 
upp jordmaterial till • Därigenom kan man ~k8 rotdjupet och fbrhopp-
ningsvis undvika de problem som uppstår, när kemiskt sur jord blandas in 
i matjorden. Pinnarnas placering i f6rh811an~e till varandra är mindre 
lyckad i en lös högfbrmultnad torvjord, där rbtter, stubb och halmrester 
lätt förorsakar stopp. 
A~vfuckriQg •. Den c som gjorts i fBrsbket vid Ola i Uppsala län 
pamlnner l VlSS man am chiselpl~jning8n som beskrivits ovan. MAlet, att 
undvika kemiskt sur jord i orden är detsamma, men tillvägagAngssättet 
nAgot annorlunda. Alvluokraren som använts har endast en bill som be-
står aven fest och en rörlig del. Den r~rliga delen är kopplad till kraft-
uttaget p~ traktorn. aelen jorden med en frekvens som 
motsvarar halva kraftuttaget. Plogbillen är endast ca 1 dm 
av den ovan] 
till 50 resp. 70 cm 
drygt 1 ffi brett (kilformigt) stråk 
Vid försöket i Ola har bearbetningen skett 
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bSTERGbTLANDS LÄN 
Järnvalla. R1-122. Ar 1981 
~brsöksvärd: Arne Järnvall, Järnvalla, U. ~~sby 
Nederbörd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Hedeinederbörd 40 31 27 -, ') 40 49 65 73 L- c 45 52 Lf6 555 .-'L 7./ 
(Norrköping) 
Arets nederbörd 12 32 45 12 21 98 55 33 27 100 99 43 577 
Jordart. Gyttjelera. Hög mullhal t i matjorden. pH-värdena är låga från 
30-100 cm djup. 
Djup, Glödförlust pH 
cm (viktsprocent) (obehandlad jord) 
0-10 19.2 5.9 10-20 5.9 
20-30 11.4 5.8 30-40 4.4 
40-S0 9.0 4.2 50-60 7 o :;.7 
60-70 C) ') 3.8 
70-80 ".L 3.8 
80-90 9 f, 3~5 
90-100 .,-? 3.6 
Försöket är anlagt i april 1976. 
Försöksled 
A Kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk) före djupbearbetning 
B Djupbearbetning till 60 cm djup (genomgrävning med grävmaskin) 
C Thomasfosfat , 1250 kg/ha vid försökets 8nlä~Jgande 
D Bevattning 30 mm 810603 
O Obehandlad 
Gröda: Havre Förfrukt: Havre 
F-led Rel.tal Dt/ha Rymdvikt 1000- Strå--
g/1 kor-nvikt styrka 
.. _--'-----
1 AB 111 60.3 548 38 ~ ~1 35 
2 ABD 108 58 .. 8 556 39. Lj L~O 
3 BD 107 57.9 572 37.5 50 
L~ AD 107 57~8 5>32 38.3 30 
5 D 105 56.7 552 39a6 65 
6 Be 104 56.5 56Lf 40 •. 3 50 
7 /I,BC 104 56.3 536 39.5 3D I 
Q 
u ACD /i 01 54.6 536 38.ii /-1-0 
9 o 100 54.2 554 39.1 60 
10 A.BCD 100 54.,2 548 38.5 30 
11 C 100 54.2 ,')56 40.0 70 
12 8 -100 54.0 554 39,2 50 
13 AC 98 53.3 5.36 38.4 30 
14 BeD 98 53.3 SB[] 40.b 40 
15 CD 93 50.5 572 39.'1 60 
16 A 9-1 49,6 540 37.6 35 
Fbrsbksplatsen kännetecknas aven mycket lättdränerad matjord, 80m inne-
håller för mycket lu f t och ofta ger dåliga qroninc;sbetinqeJser på varen. 
På ungefär 35 cm djup finns en kemisk rot~)päI'r j som stoppar rötternas 
vidare nedträngande. Dessa båda egenskaper ger tillsammans Btt mycket 
litet vattenmagasin för v~xtern8. 
I år, liksom förra året, är skbrdeniv8n i försdket mycket hög p.g.a. den 
mycket gynnsamma nederbBrdsfördelningen under iaden. De kal-
kade leden (A) lade sig mycket tidigt på sommaren vilket medfört skBrde-
nedsättningar i dessa rutor. Vid gradering i fält i juli månad var kalk 
i kombination med genomgrävning lAB) klart b§sto led f61jt av enbart 
kalkat led (A). Endast fbrsdksled CD skiljer sig signifikant frän O-ledet. 
Skälboö. R1-122. Ar 1981 
Försöksvärd : Hans Andersson ~ Sktaboö Gård, Söderköping 
Nederbörd jan reb mar SpI' maj jun jul aUlJ sep okt nov dec Hela året 
fljedelnederbörd 45 35 26 32 !.(~ '-t/ /, Q '-t/ 6? 69 56 49 SB 55 579 
(5tegeborg) 
Arets nederbörd 12 43 53 'J 5 40 '148 70 43 22 124 86 69 ..... .r\r lL:; 
(Söderköping) 
Jordart. Kärrtorvmulljord p~ lergyttja. Matjorden är 25 cm djup och hBgfbr-
multnad. Därefter fdljer en diffus dverg~ngszon av ca 5 cm tjocklek. Övre 
alven har en grov grynstruktur ned till 50 cm djup. Därunder fdljer den 
f5r gyttjejordar typiska välutbildade pelarstrukturen. Under 80 cm finns 
inget spricksystern och där är profilen helt vattenrnättad. Lergyttjan är 
kemiskt mycket sur. Växtrbtter kan tränga ner till 45 cm och d~ enbart 
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Försöket anlades i november 1977 efter 
en modifierad försöksplan: 
fl. = 10 ton eaO/ha före bearbetning 
B = Genomgrävning till 60 cm djup 
C 
-
10 ton CaO/ha efter bearbetninl] 
D = Chiselplöjning till 40 crn djup 
O = Obehandlat 
Rutorna 12~ 13, 17, 18, 22 7 23 har fått 
100 kg P/ha som thomasfosfat vid utlägg-
ningen av försöket. 
o t\ AB B o 
40 
Gröda: Vårrybs Förfrukt : Kom 
F-led Rel. tal Dt/ha Hymdvikt Stråstyrka 
g/l 
1 ABD 111 16.8 676 80 
2 ABC 103 15.6 676 80 
3 C 102 15.5 678 60 
4 D 102 1504· 680 60 
5 O 100 '15.2 678 60 
6 ABCD 93 14.1 676 30 
7 CD 90 13.7 678 60 
8 A 71 10.8 682 70 
9 AC 71 10.8 684 70 
10 AB 69 10.4 674 80 
11 BCD 68 10.2 680 80 
12 AD 65 9.8 684 70 
13 Be 62 9.3 672 80 
14 ACD 56 8.5 680 lO 
15 B 56 8.4 674 60 
16 BD 50 7.5 680 30 
Kalk f~re bearbetningen har genomgående haft en positiv inverkan pA skörde-
resultatet. Leden ABC och ABD har i Ar liksom i fjol givit ett gott resul-
tat. Cenomgrävningen i leden B, BD, samt BeD har medfBrt en riklig fbre-
komst av kvickrot vilket nedsatt skörden. De sex Thomasfosfatgödslade 
rutorna har givit en skörd av 11.1 dt/ha vilket motsvarar ett relativtal 
på 73. Värdet är ett medeltal av de sex rutorna. Endast led AB skiljer sig 
signifikant från O-ledet. 
GOTLANDS U~N 
Holmmyr. R1-122. Ar 19B1 
Farsbksvärd: Rune Olsson, Godrings, Ganthem 
Nederbörd jan fab mar spr msj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
"Hedeinederbörd 52 41 31 33 34 -" ?- 55 60 ~}7 53 56 561 ../'-' 
(Roma) 
Arets nederbörd !:.') ./c... L~O 70 7 8 46 29 54 13 97 '110 86 610 
Jordart. Matjorden är en h~gförmultn8d mineralblandad k~rrtorvmulliord. 
Un d errna t jorden följer ett 15-2Q cm tjockt skikt med grovmo och sa~d som 
dominerande fraktioner. Därefter f61jer en varvig styv lera. Det grova 
skiktet under matjorden är en effektiv spärr för rötterna. Det effektiva 
rotdjupet blir endast ca 25 cm och grödan blir mycket torkkänslig. På 
grund av den kalkrika berggrunden ligger pH över sju i hela profilen. 
Fbrsöket anlades hösten 1979 och har en relativt enkel förs~ksplan där 
alla led har 4 upprepningar, 
för.sÖk!Jlet!:. 
A. Pliijd ned io, m. &andel1 
I~ 
B. tOan lera ar 
Jocm lera år ~9 J c. Vt1 
D. bbearbe.taf 
Gröda! Korn 
F-led Rel.tal dt/ha Rymdvikt 
1 C 21 '1 17.5 640 
2 8 '177 14~7 640 
' . A 161 n,l! 608 ./ 
4 D 100 8~3 608 
-_. -_-... .... --=--..... .-
-,-.....--......,._--....~---
""' .... .,.~.. "'"-------- ... 




..... _----- .... ~ ~ .. --..... 











M~naderna april och maj var i 
matjordslagret var hårt uttorkat 
genomgående låga hektarsk~rdar i 
liksom i fjol, givit stora posi 
extremt nederbördsfattiaa vilket gjort att 
redan vid sådden i mitt~n av maj. Det är 
f~rsaket. Alla försöksåtgärder har i år, 
va utslag, 
Kura. R1-129. Är 1981 
försöksvärd: NUs Schubert, Kurij~ Ängsö 
Nederbörd Jan feo mar SpI' maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
~1edelnederbörd 36 28 24 29 36 51 69 1'7 . , 56 57 51 42 556 
(Västerås-Hässlö) 
Arets nederbörd 21 16 38 21, ...,. 33 73 45 90 15 101 75 40 571 
(Nybyholm) 
Jordart: Hat jord 5: 0- 19 - 26 - 50 
Alv 2: 1- 14 - 24 - 59 
Det org8n0gen8 materialet som redovisas ovan är huvudsakligen i form av 
gyttja, Jorden är kemiskt sur med svårighet för rötterna att tränga ned 
djupare än 40-50 cm. Övre alven har en grov gryn struktur ned till 50 cm 
djup. Därunder följer en välutbildad pelarstruktur. I sprickorna mellan 
pelarna kan enstaka ratter ta sig ned. Området är invallat och grundvatt-
net ligger på ca en meters djup. 








70-80 -'" ') :J .... 
80-90 3.1 
90-100 3.3 
f6rs6ksplan. Försakat anlades hasten 1979 och är ett 
samarbetsprojekt mellan försöksavdelningarna för hydroteknik, växt-
följder, växtnäringslära och jordbearbetning. 
FMrsfiksplan - grundätgärder 
r 





o ••• - 14!1m ----
l 
l" t" . 1 ma-Joraen, 
.i profilen 
~ _. Försök med optimal. matjord 
l) 13 ton ts/ha 
?'l 
-les 50 cm 
Fältet är mycket jämnt ur jordartssynpunkt. Det sydöstra harnet har en 
något lägre lerhalt än fältet i 6vrigt. På den västra sidan gränsar för-
saket mot fastmarksjorden vilket innebär att ruta VI kan ge nAgot annor-
_lunda resultat än ruta l. 
Rutorna I och VI är obehandlade. Grundätgärderna II-V, djupplöjning samt 
~illf6rsel av organiskt material, utfbrdes hösten 1979. Det organogena 
material som använts i försöket utgöres av Darkkompost (1/3 rötslam 2/3 
bark) • 
Led II, III och IV har tillförts organogent material motsvarande en giva 
av 13 ton ts!ha. Det organogena materialet är inblandat i matjorden i 
led II och III och till 50 cm djup i led IV. 
P-Al och K-Al ligger i klass III resp. IV. K-Hel ligger genomgående i 
h6gsta förrAdsklass. Bristgränsen för bor gär vid 0.5 mg/kg jord vilket 




Tvärs bver grund~tgärderna har de olika f6rsbksavdelningarna lagt ut sina 
specialåtgärder . I det nordöstra l-lörnet har avdelningen fbI' hydroteknik 
ett f6rsök med optimal matjord. Resultatet från detta senare försök redo-
visas inte här. 
Skydd 4m 
6kydd "-m 
Hydroteknik 8 m 
fitJ m 
Försöksresultat 19EJ 1 
Grundåtgärder Gröda: vårvete Förfrukt: havre 
I Il I~T IV .' VI 1-1 v 
dt/ha 36.2 33.6 32.6 39.2 35.6 27.6 
rel.tal 100 93 90 10B 98 76 
Skillnaden mellan de båda obehandlade leden I och VI är mycket stor. Led 
IV djupplöjning med organogent material i hela profilen, är i är det 
bästa ledet. 
Hydroteknik - osläckt kalk Gröda: vå.rvete 
Obehandlat 
10 ton Ca O/ha 
I II III IV v VI 
36.2 33.6 32.6 39.2 35.6 27.6 
3B.3 37.3 49.8 51.8 51.5 
Förfrukt: havre 
Den osläckta kalken har ha ft stor posi t.i \j inverkan i S8liiU ig8 led. 
Jordbearbetnin~ - packning Gröda: vårvete Förfrukt: havre 





dt/ha *55.1 54.4 51.1 50.7 47.7 46.'1 50.8 
ral.tal 100(100) 99(100) 93(100) 92 (1 00) 87 ( '1 00) 84( 100) (100) 
Packning dt/ha 47.3 43.9 46.2 46.4 42.7 47.8 45.7 
1 gång 
efter sAdd rel.tal 100(86) 93(81) 98(90) 98(92) 90(90) 101(104) (90) 
Packning dt/ha 47.5 43.7 45.7 47.6 45.3 41.7 45.2 
1 gång 
f Bre sådd ral.tal 100(86) 92(80) 96(89) 100(94) 95(95) 88(90) (89) 
Packning dt/ha 43.3 39.9 42.4 42.8 
2 9g1' 
fbre sådd rel.tal 100(79) 92(73) 98(83) 99(84) 















*' 'Relativtsl utan parantes, far jämf5relse mellan grundätgärderna (horison-
tellt). Relativtal med parantes, fbI' jämf6relse av olika packning inom 
samma grund~tgärd (vertikalt). 
Packningen utr6rdes med traktor, spär intill spär. Stråstyrka 100 och 
grbnskott O i alla led. De f5rsBksmässigt packade leden uppvisar sämre 
skörderesultat än ledet utan packning (Se relativtal inom parantes), 
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Växtnäringslära -.. olika kväve och f m, f org.i vor 
Gröda: VElrvete r-örfI'ukt: Havre 
S rå-
s yrka 
l II III IV V VI m:tal m:tal 
---- ----, ----_._---_._._._ .. _-_._---------------
ON 40P dt/ha 
-l(- '; 25. 8 21. 2 22.9 26.Ci 26. '1 21.7 24.0 , 
rel. tal "100 82 [39 101 101 84 100 
(100 ) (100) (100 ) (1(JO) :: 1 00) (100) .: 100) 
50N OP dt/ha 44,3 40.0 39.4 L~2, f j 4/+.9 4-2.8 42,4 
rel.tal 100 90 89 97 101 Q7 " , 100 
( 172) ( '189) ( 172) ( 164) (172) (197 ) (177 ) 
50N 40P dt/ha 55.1 54.4 51.1 50.7 47.7 46.1 50.8 
re1. tal 100 99 93 92 87 84 100 
(21L~) (°5') \L ! (224) (195 ) (183 ) ( 212) (212) 
50N SOP dt/ha 50.0 '~2. 3 44.8 44.4 47.6 43. A 45.3 I 
rel.tal 100 85 90 89 95 86 100 
('194 ) (200) (196 ) ( 170) (182 ) (199) (189 ) 
100N 40P dt/ha 62.1 63.5 60.7 59.7 56.7 50~6 58.9 
rel. tal 100 102 98 96 91 81 100 
(241) (300) (265) (229) J21~) (233) (246) 
m:tal dt/ha 47.5 44.3 43.8 44.7 44.6 40.9 
rel.tal 100 93 9') L 9Lj. 94 86 
strå.-
styrka 100 '100 100 100 100 100 
*) Relativtsl utan parantes, fbI' jämförelse mellan grundåtgärderna (hori-
sontalt), Relativtsl med parantes, för jämfdrelse av olika gödsling 
inom samma grund~tgärd (vertikalt). 
Skördenivän i denna del av försakat är betydligt hdgra än i ledet med 
enbart grundätgärder (se sid. 29). Skillnaden mellan de obehandlade 
rutorna (1 o. VI) är dock ~ven här mycket stor. Bästa gBdslingsled är 
i är SON 40P och 1DON 40P. Observera kvävegivan i är halverats 
p.g.a. fjol~rets omfattande liggsäd. 
Växtföljder gröda: se nedan 
försöksplan 
Led 1980 1981 1982 1983 198L~ 1985 1986 
a Korn Havre Vårvete V-oljev. Höstvete Ärt Höstråg 
b Havre Vårvete V-oljev Höstvete ;'\rt. Höstråg Korn 
c Vårvete V-oljev Höstvete Ärt Höstråq Korn Havre 
d V-oljev*,Höstvete Ärt Höstråg Korn Havre Vårvete 
e V-oljev IP;rt Höstråg Korn Havre Vårvete V-oljev 
f ·ri J- H" o w, ~(orn Havre Vårvete V--oljav Höstvete ,,,1'''*\ ostrslJ 
g Ärt I Korn Havre Vårvete V-oljev Höstvete Art 
*) 
'led e och g skulle år 1980 vara besådda med höstvete resp. höstråg 
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Led IV, djupplöjning med organogent material i hela profilen, och led V, 
enbart djupplöjning, är i ~r klart bästa led. 
Nibble. Ar 1981 
Försöksvärd: Sven-Erik Johansson, Nibble gård, Torstuna 
Nederbörd 
Hedelnederbörd 
jan fab mar apr maj junjul aug sep okt nov dec Hela äret 
38 29 32 32 39 51 69 76 56 SO 52 45 565 
(Västerås) 
Arets nederb5rd 25 
(Sundby) 
15 57 32 31 
Jordart: Matjord 15:0- 5-22-58 
alv 4:1-10-28-57 
c.. o JO 90 29 90 100 52 671 
Det organogena rnaterialet 80m redovisas ovan är huvudsakligen i form av 
gyttja. Jorden är kemiskt sur med svårighet fBI' rötterna att tränga ner 
djupare än 30-40 cm. I de grova sprickorna, som finns med ca SO cm mel-
ianrum) kan dock ratterna gå ända ner till grundvattnet. Detta ligger 
stabilt pä knappt en meters djup. OmrAdet är invallat. 
Djup, pH 




















Gröda: Havre ~fbrfrukt: havre) 
F -Jed f~e.l. tal D't .. /ha 
12}8 
ha .:: osläckt Kaj för-e bsar'Letning 
till 60 cm 
Tusenkorn\/ikt Strhstyrka r{ymdvikt 
9,/1 
----------
'1 PICD '149 , 
2 P .. BCD i 41 
3 AC 138 
4 ABC 137 
5 f\ 137 
6 AB 134 
7 AD 1 29 
8 ", r'II- 1 21 ."DU , 
o C'" 1 13 ./ u 
'10 1'", ~ 12 u l 
-1 l BeD 1 1 'l l 
12 C 1 DS 
1 -i( Ge -106 ./ 
1 L\ f~ [J 105 
15 o -100 
~i 6 BD .RO U/ 
62. 2 
59. ~ l 
57. S 
57.3 










Lj. /j 8 
"",--' 
-, 















~il 9 20 ,./'"""7 
· 
3.) l' 3 20 







39 .2 45 
:;'7 ,,0 2eJ 
38 ,,6 3D 









-2'0 J/G 6 45 
38 7 30 
38 9 50 
-Zq 
././ ~. [) 60 
38 ~ t (~, 
· 
j q-u 
Fbrsbket uppvisar 1 år, liksom tiaigare under nederbbrdsrika år, en 
mycket hög 8vk8stning!}nivf:L. Samtl försöks2tf_Jf~rcler har givi t positive 
sk~rdeutfall utom kombinationen och bevattning ~BD). Av 
de enskilda ~ta~rderna har kalken ~A} oivit det bästa resultatet. Det 
ar något förv~~ande att bev2ttningen ;- hade tiv effekt ett så 
nederbördsrikt år sorr; dett~. Genomgrävningen gav endast en mindre posi-
tiv effekt., Liggsäd t de k,:31kaö2 rutorna I"el~jti\/t t.idigt, trots detta 
ligger de i toppen p~ tabellen. Endast rutorna A och C gav signifikanta 
resultat, 
49 
STRUKTURFbRSdK MED KALK 
Sven-Erik Karlsson 
Avsikten med fBrsbken är att utröna i v ken grad strukturen på våra ler-
jordar påverkas genom kalkning. I försbken prövas stigande givor med 
l" ,. l .. . . C .-'. .. l 1 ,. !' k 11 . ~ . 'l' ,\' V -,. .k.', , OS_8CK'[ <alK :, aU) el er S_ClC.<t 8 K :,Lai,liH)?). ;\alKQJvcinS SLOLl.eK anqes 
i ton eaO/ha. Omräkning har då gjorts med häRsyn till kalkningsmedlets 
eaO-halt, 
Försöken K2mpetorp och Brunna är utformade med kontinuerligt 
stigande givor. I varje försök finns fyra block (fy'ra upprepningar). 
Varje block är 30 m långt. Försökets bredd är 10 m. Hela försbksytan blir 
120 x "'f O ra. 
50 
ton CaO/ha 
FÖl-söks l ed fl r 
Block nr 
o 30 
123456789 iO 10 987654311 
l! 
60 90 120 m 
123456789 10 10 987654321 
I i I ! \j 
f\V fig.Jre;: framgår rlur kalkgi van inom ett försök varierar. Den horisontella 
skalan anger längden i meter och den lodräta kalkgivans storlek i ton 
CaG/ha. Området från 0-5 m är s~lunda okalkat. Frän 5 m till 30 m stiger 
kalkgivan kontinuerligt från G till 40 ton eaO/ha far att sedan avta till 
O ton eao/ha vid 55 ffi osv. Raden som rubriceras Försöksled nr visar par-
~ellfbrdelningen; parceller med samma nummer har lika stora kalkgivor. 
I den m~n andra bestämningar gjorts ~n avk8stningsbestämning redovisas 
även dessa. Sålunda har som regel jordarten bestbmts genom en mekanisk 
analys vars resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror. 
Exempel: Bengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56 
Alv: 1-5-21-73 
Bengtsbo ~r namnet på för.söksplatsen. Efter orden Hat jord respektive lUv 
följer procentsiffrorna för jordartens olika fraktioner allt räknat i 
viktsprocent. Siffran framfar kolon anger mullhalten. Efter kolon f6ljar 
sedan i ordning procentsiffrorna för sand, mo, mjäla och ler. FbI' alven 
anges ingen rnullhal t utan där betyder si ffrorna procent.talen fÖl' sand ~ 
mo, mjäla och ler. BengtBbo r,8:C alltså en styv lera i matjorden (56 ~~ 
i ler) och en mycket styv lera (73 %) i alven. 
Harkkemiska analyser hal' utförts på försöken. De har redovisats i 
tidigare redoodrelser och upprepas därfar inte nu. 
RESULTAT AV ENSKILDA FöRSbK 
Kampetorp. Ar 1981 Gröda: Hsvre 
fdrsbksvärd: Insp. Inere Månsson, Kampetorp, 460 50 Gräs 
Jordart: Mstjord: 2:5-15-30-48 
Alv: 1-12-32-56 Styv ler~ 
Osläckt k81k 



















Strästyrkan god i hela 
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Leif o , qaros: 
t~n12gt år 1969 
7=~O i~O ;'-<olback 









































5tr~styrkan god i hela försöket. Stora posltlva, statistiskt mycket 
säkra utslag for kalkningen. 






















R1-232 Bev. till våroljeväxter, vårraps 
R1-229 Växtnäringsbev. till potatis 
R1-237 Fastliggande bevattningsförsdk 
R1-224 Bevattning till sockerbetor 
R1-226 Bevattning till strås~id 
L1_?~" 
i '--'" I Bevattning av sockerbetor 
R1-229 Växtnäringsbevattning till 
potatis 
R1-229 Växtnäringsbevattning till 
potatis 
R1-235 Droppbevattning - spridarbevatt-
ning till potatis 
R1-237 Fastliggande bevattningsf6rs5k 
R1-229 Växtnäringsbevattning till 
potatis 
R1-237 Fastliggande bevattningsf6rsök 















RESULTAT A~ 1981 BEVATT\INGSFÖRSdv 
_Inledn.inq 
Redogörelsen omfattar 12 riksförsbk med bevattning till jordbruksgrbdor. 
Redogörelsen omfattar dessutom 2 länsfBrsbk - med bokstaven L i numret. 
RiksfBrsöken har omfattat 1 försök med e\lf~xter ~ -1 försök med 30cker-
betor, 6 försök med 
grödor. De flest::t föc::;cken är 
försök, 
samt 4 fastliggande bevattningsförsök med olika 
ko;abinerade rJevattrrint]s- och k\fäveqöds1ings--:-
Bevattningsfbrsök SDm bekostats med andra medel än Lantbruksuniversitetets 
försöksanslag eller som genomf6rts i samarbete med andra institutioner 
redovisas inte i denna san@snställninq. Det gäller serien R1-230 (R7-7026) 
Bevattning - l1ninl) t.ill. P01:8ti.S '.,L ff:rsck) l> lnte heller :Lec~vlscs rår 
ett 20-tGI bevattningsförsbk i grdnsaker, frukt och Dar som genomförts i 
sanlsrbet[:= mellan Försöks8vdelningen för Hydroteknik och avdelningarna i 
~.lna:c'p .. 
rör de 811.r3 flesta försök i-laT fnf~lsättningen vari t att be\/8.ttna vid behov 
med hänsyn t.ill r~8rker~s uttcrkni.ng och grödans behov c]~\t \f8.tten för optirnal 
tillväxt och utveckling. Bestämning av l~mpliga bevattningstidpunkter har 
skett med hjälp av neoerbBrds- och avdunstningsmätningar. 
Sockerbetsförsbket h.r-,.y· ,. t''::::'.<- delvis bekostats av Svensks Sockerfabriks 
Analyser till försöken har genomf~rts 
i.nsti tuti::n ~ 
Markfysikaliska bes och jar 
följande sätt och av respektive 
ser. Enligt rutinförfarande. 
Fbrsbksavdelningen för lantorukets hydroteknik. 
och kemisk s8rr~ansättning av skbrdeprodukter. 
statens lantbrukskemiska laboratorium. 
Kärn- och frBprover m.m. Provcentralen, Ultuna. 
50ckerbetsanalyser. Jordbrukstekniska avdelningen, Staffanstorp. 
Uttalanden orn st3tistisk säkerhet avser signifikansnivån 5 ~~ (LSD 5 ;~) .. 
En uppkommen skillnad i skörd ) mellan olika fBrsbksled som är st~rre 
än angivet . ~ . . ~ g:rsnsvar'de LSD 5 %) ska betraktas som säker ur statistisk syn-
punkt~ 
::: 3·630 (LSD ~ ~ = 250 kg/ha) 
I detta fall aden 305 försöksleden 8 och SA statis-
o i tiskt säker, d.v.s. större an 
SdDERMANLA~DS LÄN 
Ulfhäll~ 1981 













lättlBsl t fdrr~d 
YT'l 








R1-232 ~ Bevattnj.nq till vårolj eväxter '9 vårrC1E 
Gröda: Vårraps 
Radavstånd: 12 cm 
Förfrukt : Val1 
Sådd: 7//5 
Begynnande blomning: 29/6 
Skörd: 11/9 





B = obevattn8t 













juli aug,. sep. 
.-, 
b.-- 76 54 













Biskopsber~~ .. Ar ~~ 981 
Fbrsdksvärd: Göran Hogstadius, Biskopsberga, Sk~nninge 
Markkaraktärlstik: 
Skikt, Jordart pH 
crn 
Fosfortillstånd 
l~ittlöslig "..... u, rorrao 
KaliurHtilJ stånd 
lättlösligt förråd 
0-20 mmh lerig rno 
20-50 !1 lerig mo 
Rl-229. Växtnäringsbevattning till potatis 
3 
2 
1" "r r 
.1. J. J.. 
I I .L 
Fbrfrukt: R~g Utsäde: King Edward 30-40 
Sättning: 11/5 Skörd: 1/9 
Gödsling, per ha: 1000 kg Pk 7-16 
Nederbörd: 
rv~; tal (Herrberga) 
Arets 
Färsöksled: 
\i Hela kvävegivan 
VO Delad kvävegiva 1 
\1 ' H 
'lir: 
maj juni juli 
40 51 67 
23 102 " r D:J 
före sättning 









VL 1l 3 30 kg N/ha 2/7 + 3D kg N/ha 23/7 + 30 kg N/ha 10/8 /', 
OL' N ::: totalt 
90 N ::: " 
120 N ::: il 
150 !\i ::: " " 
180 [\; ::: fl l·j 





(grundgbdsling + kompletteringsgddsling 









V 60 ' ' i~ 18. 1 100 
o 90 N 2D ",L.~ 113 
120 N 28.8 '1 ::"0 t ..... / 
150 1'i 2: -; 1 r -.~ '~ ... , I , l // 
V/e 60 1\) '16 ~ 7 'IOU 
i 90 t~~ n .6 .-;r,c tU,...) 
120 N 24~9 149 
150 N 26.4 158 
V" 60 N n .9 100 L- 90 ~j 20,,0 j 12 ,\j 
120 N 22. -, 127 I 
150 N 25.0 140 
" 90 N 19h6 100 v~ 
.> 120 i\ 22.8 1-16 
150 N 24.5 125 
180 N 2B.2 14f+ 
medeltal Il 23.8 100 
VO 
/1 2'1 ,4 90 
V' 21 .4 Grf ri /.J VL- 23 Q 'j 00 3 .u 
m:tal 60 N 17 .6 Hm 
90 ]\J 19.,4 11 [J 
120 N 24.8 1 
150 (\: {'Ij 25.9 147 
180 N 28.2 "160 
Skörd av olika storleksklasser~ 
60 f\1 90 " ;'J 
V 0-28 mm 2 2 
o 28--35 H 23 19 
35-55 H 74 75 
>55 ~ 4 l 
V1 0-28 " 
..., 2 L 
28-35 n 21 25 
35-55 H 73 70 
>55 11 4 ) 
V 0-28 11 1 1 
'2 , 28-35 11 18 17 
35-55 l? 76 78 
" !: 1-/JJ !! 5 fl 
"'"' 
V~ 0-28 !! 1 
Jo 28-35 " '19 
35-55 11 -)/' /0 
)I:,C, H 4 /-" 
(LSD 5 % = 3.8 ton/ha) 
(LSD 5 % - 3.3 ton/ha) 
'!.i/ av totalskörd :0 
'120 r\J 150 N HlD 1'~ 
" 1 ! 
14 "'13 
78 -", 1;1 
7 .., I 
1 " l 
16 14 
7t3 78 
c: 7 J' 
1 1 
15 ~'Z iJ' 
78 ,-n du 
6 l' 0 
1 1 ~ , J 
~ / 
iiJ 4 I' ,o '14 
79 80 80 




















Btnq8~ Ar 1981 
Fbrsbksvärd: Sven-Olof Danielsson, 8inga 
Markkaraktäristik 
Skikt Jordart pH Fosfortl lst3nd 
lättlbsl gt förråd 
Ks iumtiJlstånd 
cm lä tlös 
0-2U 
20-50 
nmh sandig rno 
sandig mo 
Nederbörd: 




B = obevattnat 





Grödor och växtföljd 








































N1 = svag N-g6dsling 
N~ = stark N-gBdsling 
Sädd: 27/4 Uppkomst: (korn /5 
Vallins~dd: 27/4 (insA d 13/5 
Axgang: 25/6 Skörd: 31 8. 












% av ta vikt kornvikt, g 
8 " 24lj,S WC l .33 ;'1,1 
o N~ 3691 151 l r ~ .0: 
L 
~' 2158 'IDO " .28 ~~1 l 3981 1°<: 1 c:./~ ',> U_I ,..-'-,. 
L 
B 3068 100 
8° 
"l 3069 100 , 
N" 2302 100 
i\l! 
'\") 3836 167 
'-
8. VaH (idester\''ioldiskt rajgräs) 
Ssdd: 27/4 
Skörd i: 26/6 
Skörd 2: 12/8 




668 4,2. ') 
666.. 4'1 .3 
676 L~4 4 l} 
Bevattning: 25 mm 9/7, 30 mm 27/7, 17 mm 8/8 S:a 72 mm 
Granmasseskörd och torrsubstansskbrd (2 skördar) 
Grönmassa Torrsubstansskörd Ts ni 10 
kg/'ha kg/ha Rel~t.al skörd 
l 
B ~' 18 000 3720 100 16~6 
o ~ ~1 25 200 L~650 1'~ ,- 15.0 !~r) .1.'.) 
t-
8 N1 26 600 5900 100 17~5 1 I\J ! 44 600 7860 133 14· = 7 2 
8 21 600 1+/190 100 
BO 
1 35 600 6880 164 
N 22 300 4810 100 
,,1 34 900 6260 130 ~2 
C. Höstråg 
Sådd: 22/9 Axgång: 24/5 
Skörd: 17/8 
Bevattning: Ej erforderlig 
Kärnsk6rd och kärnkvalitet 
!<ärna 1 S f<el ~ 
?6 va tt err,.-.- tal 
kg ... /ha 
i" 2940 100 ~
,,1 4030 137 1\1 2 
Total-N Rymd-
9;; &JV ts \/.lkt 
~ 
.4D 77 l 








"15 ~o vatten 
7/. -;( 













.,,; ; J' /h~ 




Sådd: 6 .. /5 
Full marktäckning: 15/7 
Bevattning: 25 mm 11/7 
30 min 27 
-l tl 





S : 8. d5 rmn 
Antal Rena betor Socker- Soe ersköro V+\Ja 8lastskörd 
betor ton/ha rel. halt ton ha rel~ ai i ton ts ,le 
1000./f'13 tal DI ;[] +~" saft per ha <-eu, 
B N1 73 20.8 1
0n 17 .3 v'''': 
o N2 62 21.9 105 16 .. 1 
3,,6 -100 4 '.i{ ? -'1 . / ~ _. I 
3.5 97 4$41 2.4 
8." N1 75 
3" ::; 100 ~18 ~ D l • -' 1 N2 68 38. 'I 121 18,,2 
::; 7 -100 4.24 2.2 ./'. 
6.9 ->1 'i-': 4.10 2.8 j,- I 
B 68 21 .4 '100 16.7 
BO 72 34.8 ;63 18.1 1 
-, / lOD ../«b 
6.3 175 
\) 74 ~/ ~ 100 n.7 LD.L 




sådd: 27/4 Uppkomst: 9/5 
Axg~ng: 26/6 Skörd: 31/8 
Bevattning: 30 mm 9 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna 15 Rel~ Totai-N Rymd- 1000- Anta 
;~ vatten tal % av ts vikt kornvikt, g skbr ade 
kgi/ha 
2 
.N'l ')Q/ r'· <-w4U O i~2 3610 
P. N1 2380 u~ ! \!~ 3390 
4-
8 3220 















~ se i 4> ./ l..J 
1 .. 96 
.., 
.5-6 i . 
~i ~ 64 , 
15 % vatten kärnor 
milj/ha 
I" ,Fr, bOb 45 .. ~1 
6BL~ 6. 1 , , r, .).U 
672 41 ,9 
672 4 ~l 6 
UppkornfJt: 30/5 
Skörd: 20/"'~~ (] 
""'":z. ej O ..... .c.V 
Kf-{ fl 
1... ... :.1,,0 
56.8 
81.5 
Bevattning: 30 rnm 11/7, 30 mrn 6/([3 S~a 60 rnm 
re 
ta 







B N1 17.1 100 o N" ?" -" 125 2. ...... ~ . ..) 
S., N'1 28.0 100 
i e' ! 34.4 1 '), [\2 "--, 
S 19.2 1 00 
Sa 
. 1 31.2 162 
N1 22.5 100 
N2 27.S 124 
StQrleksf6rdelning, % 
<35 35-55 55-75 >75 mm 
9 7'--' u 2.1 O 
7 6n o 25 O 
~. 56 39 -1 , 
5 63 "7-1 1 J~ , 
60 
GOTLANDS LÄi'~ 
Hogrän. Ar 1981 
Fbrsbksvärd: Lars RodeDjer, Hogrän, Visby 




G6dsling, per ha: 5tg [hast-BO), 40 ton 
NPK 12-9-16 500 kg 
Na-salpeter 300 kg 
Utsäde: 5.1 frC/m 
Skörd: 29/9 















B~ Tidig start - sm~ mängder 
B~ Tidj.g start - stors mängder från 2:a bevattningstill fället 
Bj Sen start - stora mängder 
_An_,_ta_~_'_i'_!~_l~e_e_r __ b_e_va_t_tninq 
Datum 7/7 20/7 10/8 15,/9 
B~ 20 20 20 20 
pl 
''in 40 40 
'-''/ LU 
8'-
3 40 t~O 
Skörderesultat 
Rena betor .- , .Joc~<er-f\ntal 
betor 
1000/ha 
ton/ha rel ~ halt 
tal o' 10 
45.5 100 17 .. 0 
51 ,,4 113 17. O 
48.1 106 17 .3 
49.5 109 17 .0 
LSD 5 ~~ 9 









F6rsöksvärd: Allan Pettersson, Bopparve, Hemse 
Markkaraktäristik: 
'=l ') c J- _-..-' t.-..t.8Lol l<+~0a 
o·, i /0 
saft 
26 6, 9L~ 
26 7 .34 § 
25 7.16 
23 7 10 
Blastskörd 
ton ts re1. 
per ha tal 
4.3 100 
4~5 10.5 
4. " 95 I 
4 .. 1 95 
Skikt) 
cm 
Jordart pH Fosfortillstånd 
lättlbsligt förråd 







7 . 7 
7 . 7' 










Sådd: 1 4. 
Gödslincj: 425 
['\I1! tal (Rorna) 
A.rets 
Försöksled 










Sa = bevattnat 36 mm 21/5 
, 1 1\11 = 85 kg N/ha N2 = 115 kg N/la 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Rel. Tot21-N 
o' vatten tal o .... av ts ,'o .'0 
kg/ha 
Q N 4215 100 1 .88 
o N1 4·389 /~ 04 2~O6 2 
8 N1 5120 /100 1 ~60 
" ! NI S615 /t --: t') l .86 l' .... t i t .... 
L 
D 
u 4302 100 
nO 
°1 5367 '125 
N" 4667 /100 . 5002 'i 07 f',: • '\l .. ~ 
L 
Lövsta. Ar 1981 
Försöksvärd: lövsta lantbruksskola 
Markkaraktäristik: Uppgifter saknas 




Skörd; 1 8 
aug. , sep"C4 -sept , 
60 'i-:: ~J 2:38 
54 13 ri48 
Rymd- 1000-
vi.kt kornvik , g 





Utsäde: 5.5 frö/m 






137 .. 6 



















, . Hi8J-sepL .. 
238 
'148 











!~8 ~ ~'l 00 , ~. 
"I 
.~, 
··t r· / ~ .... . !. , Uo 
Socker- Sockerskörd BlåtaJ. 
halt rel , 
G: ton/ha tal .rlJ 
1 Q n 9 ,') 'I 0[1 23 
--' . l.J , L... 
1 a 9 9 -. 1 05 0"" . . i L) 
}(,-N 
LV l ... 0 
saft 
r:. 32 J . 
c:. 3lt· J . 
62 
Arasldvs g~rd. Ar 1981 
F6rs6ksvärd:-Iwan Bertheau. Araslbvs gård, Kristianstad 
Markkaraktäristik: 
Skikt , Jordart pH 
cm 
0-20 nmh lerig J1'~O 6 .. 8 















RI-229, Växtnär ingsbevattning till potati~. 
Förfrukt: Korn 
Sättning: 4/)5 
Gödsling, per ha: 1000 kg PK 5-16 
Nederbörd: 








































4/e + :'$0 
60 r-.. ! , , = totalt 60 kq !\./'ha (grundgödsling + växtnäringsbevattning) 
90 N = Il 90 n n + II \ } pe, N II 120 ]t St 11 , = + ) ~U o 
150 N = " 150 II n T ) 
180 1\) = Il 'iSO 1i H + Il \ i 




V 60 t\.: 3S,~ 7 '100 
o 90 i\~ 35" " 99 L 
120 f\j 3L~ .. l3 Of ./ I 
~'l50 N 37" 5 1: nr" ,u::> 
"t! 60 N 39.8 100 V 1 
90 \l 6,2. O -108 ./ 
'1 20 :.~ 39. r; 99 , L 
150 N ""2"1: 9 9S _/ l 
· 
\1 60 \J 34.4 "100 u2 
90 N 38. S 1 12 
1 20 !~J 3/' -To 6 101 
1 SO N 35.6 103 
V 90 N 35.9 100 3 1 2Q N .~ "" <- '1 12 ./"7., . .i" , 
150 N <.7 (1 106 ./, , u 
180 N "7/ .::: 104 ':>0. j 
----
p .. 1 :tal V 35. P 100 
VO ~o 9 'I '11 
\l1 
,)./ . , 
35«8 ~iGO \I~ ~-; tJ 103 ,) / o.l 
J 
~'l:tal 60 i\J -;> /' " 100 ;'10<:1 O 
90 N 37 
· 
9 1 CJL~ 
120 N -'7 ,J, .0 101 
..,en 1\1 37 CI 1 01 ~jU 
· 180 t\] :56 ~ 5 ", rln l',! i L~w 
Skörd 8\' olika storleKsklasser, Q, 'o 
60 H 90 N 
If 20-35 film 2 2 
o 35-55 Fl ll.l{. 42 
·55-75 H 47 50 
>75 H 7 6 
V 20-3:;' " :3 L 1 35-55 It 34- 39 
55~75 II 5' ') 53 
)71:; !! ,~ 6 j ~. o 
'I 20-35 Il 1 2 \2 
35-55 Il 24- 33 
55-75 " 61 53 
>75- 11 14 12 
V . .., 20-35 1'1 ~~ ;; 35--55 Il 26 
55-75 " 59 













(LSD .5 % = 10.2 ton/ha) 
(LSD 5 % = 2.6 ton/h8) 
av totalskörd 
120 N 150 N -180 N 
" 1 ,~ 
~/ )b 27 
55 59 









7 11 J 
3 "' 3 ./ 
44 70 j./ -,r; J~ 
4-8 c"1 ,J, I:; 'z .-'./ 
































[Hr lerig sand 
lerj.Q sand III 
R1-229. Växtnäringsbev8ttninq till potatis 
3 
2 
För frukt: Korn 
Sä t tning: 8./5 
utsäde: Saturna 28-42 
Gödsling, per ha: 1000 kg PK 5-16 
Nederbörd: 
















V utan växtnäringsbevattning 
V~ växtnäringsbevattning: 30 kg N/ha 24;7 





V ~ II : 30 kl;) 8/7 + 30 kg 
V H ~ 30 kq Ni/ha 8;/7 + 30 ko 3 - ~ !~//ha 
24/7 
24/7 + 30 kg 
60 N = totalt bD kg ha ~Jrunclgödf)l ing -i- växtnäringsbevattning i i 
90 N !1 90 1I " fl 
, 
= + ) 
'l 20 N = Il 120 n " " 
l 50 ~~ = H ,1 r:: r-l ~ : ~~ " i ./u 
180 N = " iSO H f:; + rt 
















V,., 60 N 
L 90 N 
120 N 
150 N 
V3 90 N 120 N 
'iSO N 



























- o:; / . ../ 




1 BO N q.4. 5 98 6.9 
------------ .~------~-----------------------
1-4: tal Ii ~~,o 
v ..... 









M:tal 60 N 43.0 100 
90 N 103 
120 N 45~1 105 
150 N 45.2 105 
180 N 44.5 103 
(L5D 5 % -
(lSD 5 Q.' -tO -
./ / 
0.0 
Sk~rd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
V 20-35 mm 









\1 20-35 11 
'2 
>75 " 
\1 20-35 Il 















































































Sättnint;J ~ 5.: 5 

















växtnäringsbevattning: 30 kg N/ha 
" 30 kg ~·J/ha 





81/7 + 30 kg ~~/ha 24/7 
24/7 -,.. 30 kg N/ha 
60 N ::: totalt 'n bU kg N/ha (grundgödsling + växtnäringsbevattning) 
9" f\J il 90 II lY l! \ '-J ;:: -1- } 
120 N ::: il 120 il 1~ + n ) / 
150 N ::: Ii 150 " H H 't-
180 N ::: il 180 ~~ H t ~ 
Dessutom har samtliga försöksled bevattnats efter behov (8/7, 14/7, 24/7, 
6/8 och '12/8. 
Knölskörd 
ton/ha rel~ tal 
V 60 N !~-3 (3 ~ 00 , , 





l 20 N 42 5 07 
· "' 
, 
1 50 N 43 
· 
]" ~} 00 
'I ,..q N 40~O ~l 00 \ 1 ou 
90 \j 6..~i ,- '106 . .t- ... o") 
'1 20 N 43 .. 0 108 , 
1 50 N 401)4 10-1 
V2 60 N 41 < O 
;}OO 
90 N 40.8 99 
1 20 ['\i LJ,4 ~ (] "lO 7 
150 i\ 4'1 L. , 8 1 OL~ 
V3 90 f\j 38 · 1 100 120 N 39. " lU3 L 
-1 50 [\J 38~ O 100 




N:tal V 43 .. 3 100 
\1° 41 5 96 , ,1 
· \' l 42. ~l 97 \j ') 
\r L 7,'-" 2 90 ,,~ ..J/. 
(lSD 5 ~ = 3.4 ton/ha) 
,) 
H:tal 60 f\ L~ 1 ~6 1CJO 
or., i'J L.t" 2 99 7U _ l 
· ?12D f"J L1-2 
· 
2 1 (LSD 5 ~ - ',7 ton/ha) 
150 N I- -1 2 99 -4 ~ 
· 




Skörd av olike st.or lel.<skl3.ss[:I' 0'- av totalskörd , .-G 
6D N 90 1\' 1 ')r\ 1\1 iSD N 180 N medeltal j\j .~U . __ .
V 2D-35 mm 4 ~ -, 3 "' .) ..J J o :$ 5-55 ?! 68 /1 67 t: '\ 66 b-i· u .... 
55-7 ') ~~ '77 -~- T'I 29 33 }" L..; :JL u 
>75 '1'1" 1 " -'l 1 1 , 
V1 20-35 
!t 4 3 3 " 3 j 
35-·55 tt 66 ~'1 68 68 / / UL 00 
55-75 II 29 35 ",-, l.'? 2f3 30 
>75 ·1 O O 1 l 
'I 20-35 l! 4 3 .3 3 3 v" 
"- 35-55 Il 7 '! 67 63 60 65 
55-75 Il 24 29 33 37 31 
>75 l) 1 1 O 1 
V_~ 20-35 " 4 3 4 4 4 
J 35-55 H 69 68 68 62 67 
~. c -... "~ );J-/) l" T _/ 28 27 33 28 
>75 11 n "" 1 1 1 U ! , 
Ängambllan. Ar 1981 








0-20 nmh lerig sand 7.6 \I 
" 
5 
lerig sand v 5 
R1--235 ~ Droppbevat tnj.nq spri-darbevattninq till potatis 
utsäde: Diane118 28-42 
Skörd: 20,./') O 
förfrukt : y~om 
Sättning: 5/5 
Allmän gödsling~ 600 kg NPK 8-7-16, 600 kg PK 5-16 per ha 
f\jederbörd: 








juni juli 3U~j ~ 
{i-t 71 60 
S9 GO 64 








Hela k\l2\tegiv8n före .s~~ttn.ing 
1/3 av kvävegivan före sättning 
2 .. /3 <;1 








S:a 80 mm 








8 1\' bsnk 32. 2 . ~-i 
o l 
rad 39" 5 
f\',-" bänk 29.4 
L 
rad 33. 7 
8" \]1 bänk 43 ..-ö , 
rad L~5':l 3 
1>1 bänk 35.4 .'11 2 
rad 47 -, 
· 
J 
82 N bänk 34. 9 1 
:rad 44~ O 
N2 bänk 34.6 
rao 45.4 
H: tal 8 33 
· 
7 
..... 0 42. 9 bi 
P' 39. -, .. J ;"'. { 
L 





r~"1;t81 bä:-Ik 35. O 




















,,7"1 j.J l 
100 
127 
r, l 8 , 










(LSD 5 % = 5.0 ton/ha) 
(~ c;n 5 at = .3 r; ton/ha) \.L..'-'V ,0 .--' 






20-,50 sv lerig sand 7.2 IV 3 




lättlösl gt förräd 
II 1 
II ,] 
Nederb6rd: maj juni juli 8.ug", sept. maj-sept. 
M:tal (Ugerup) 33 
Arets 
Försöksled: 
8 ,- obevaUnat 
BO = bevattnat 
22 
Grödor och växt f~ljd 








60 51 256 
64 28 233 
N, = svag N-ga~sl~?g 














A. Korn med ins~dd 
Sådd: 3/4 
Vallinsådd: 3/4 
Bevattning: 30 mm 27/5 
Kärnsk~rd och kärnkvalitet 
8 ~ , 
o '\1 [\, 
"2 

















Skörd 1: 18/6 











"1 n7: ~UJ 
Total-0J 













646, 36 .1 
~ q 
ten 
Bevattnic!g 28 mm 27/'5 !I 30 mrn 8//7, 36 iTUTl 7/:'8 S:a 94 rnm 
Grönmasseskbrd och torrsubstanssk6rd (2 skördar) 
Grönmassa Torrsubstansskörd iS D,'-'0 





./ .... 1 900 13 390 100 18.6 25.0 O~ 
o N 70 300 14 330 107 '16.9 24.1 2 
B N 69 600 "16 510 1 [JO 18,it 29.8 1 i\i1 75 500 16 860 102 17 .5 ')i G 1'2 ~ j '.1 ./ 
B r, 00 100 .... 1 "2 1./ 860 -1 DO BO 
1 72 550 ~t6 690 'l20 
N~ 6'::' 750 14 Q'-n .... :>u -lOD 
NI j. 
2 72 900 15 600 104 
C 1--1"' t e . . ,os rag 
S~dd: 18/9 SkBrd: 3/9 








9Li· .. 5 
JO 




o 1':.1 3092 I;'; 2 




r:P ~) 1 3372 
N 3437 















Bevattning: 30 mm 8/7 
25 mfn 7./8 
Skörderesultat 
.1'1.11 al Rens beter 
be or ton/ha rel~ 
10 Ol/ha tal 
B N'l 68 o N~ 68 
L 
45~3 IDO 
1..,9. 7 A, 10 I 
n 1\1 70 U.<1 ~ ~ ?,l 
i r\J i 70 
! "2 
57 . R 1 00 v 
65.4- 1 13 
8 68 I ~ 5 100 41 , 
f'O 70 d 1 6 fl . 6 130 




.6 'l DO /1 
h.' ,,- 1 12 ..-'1 ,o 
1::.. Korn 
1000- .Antnl 
kornv:i.k-c; g . . ~ . , s~(oraaQe 
ts 
vikt 
l 15 ~ vatten kärnor 
'1.79 
.. -: t..1 
i 1-:.....0, 
1.77 
LSD r:: el ... 
-' ,0 
(LSD c; 0/ ,/ ... :3 































"118 .. 9 
120.6 
K·~N8 Blastskö:rd 
b' i ton ts rel. I(! 
saft per ha tal 
4-.77 6.0 100 
SoOO 8. I-t VlD 
4.39 5.3 00 
4.;95 6~8 28 
Sadd: 3 ii 6. UppkOi1iSt; 12/4-
Skörd; 5/8 
Bevattning: 26 mm 27/5 
Kärnsk6rd och kärn kvalitet 
Kärna 15 Rel~ 
% vatten 
B 2605 
o f\i 2 3338 










~ 00 I 
,j 28 i 






Bevattning: 34 mm 7/8 
Knölskörd 
-N ,J.\ntal 
\/ikt kornvikt skördade 
ts 15 % vatten kärnor 
2~OO 664 
2" '14 652 
2~O7 680 40.3 7~J ~ B 
2.35 64·4 34~3 O"j 7 ;,; i :;,. __ 1-
ton/ha rel.tal 5torleksfördelning, % 
<35 35-55 55-75 >75 mm 
-----------------------
B N 28. -"! 100 l·x ; 
o l 30.8 /, 10 Ntj , 
L 
9 70 21 ii. u 
7 68 25 O 
8 r N~ 33~ 2 100 Ni :~ 5 ~ 8 108 ~ ·2 
4 !:;,' 39 T' .,,0 f 
5 63 3'1 ·'1 
B 29, 5 'lOD 
nO :~4 . t; ''117 u 1 -/ 
LSD ;:: Or ::: 4 ~Q ton/ha ) 
" 
j ;0 
N 30~7 '" 00 
N1 
; 
, l 33.3 109 
'2 
l\ LSD !~ tJ' ::: 3 l~ ten/ha ) J ,n . '+ 
7.3 
Tönnersa. Ar 1981 
















R1-229. Växtnäringsbevattning till potatis 
Förfrukt: Korn 
Sättning: 27 t/4 

























Hela kvävegivan före sättning 
Delad kvävegiva: 30 kn N/ha 20/7 





VL 3 l! Il 30 kg N/ha 3/7 + 30 kg N/ha 20./7 + 30 kg N/ha 10/8 
60 N ::: totalt 60 kg N/ha (grundgödsling + kornpleUeringsgödsling) 
90 . ,1'1 :;: il 90 I, II + jj \ 
" 120 N l! 120 11 !! Il \ :;: + ) 




:;: 11 -"ror>, tUU II 
Il + " 
Samtliga f5rsöksled har bevattnats efter behov l25 mm 8/B). 
Knölskörd 
ton/ha 
v , öU N 400 6 
o Qn N /\....; !~.3 
· 
O 
12U N L;. 




V 60 I'J 
'J 90 fl,; 
42 D 
· 45 .4 
120 N 43 " 
· 
I 
150 N 45 .3 
V2 60 N 90 N 
38. ( , 
42. 5 
120 "' i'l I -l 9 4j 
· 
150 N /, 'I r:: <.jo,,-
· 
.J 
V3 90 N 120 N 




150 ~~ 43 6 
180 N 45 Q .-
.; [JO ! 
1D6 
l "14-







1 ''1 O , 
i 14 
• 
'1 1 O 
100 
'109 
·1 , 1 2 













--" n l .. U 
-------------------------------
f'l:tal ., 11 43 
· 
7 1 00 
VU 
'1 4~l " 
~ Oi 
· 








42 .8 98 
j 
H:tal 6n 1\' , , 40~4 100 
90 h ~ l'", 42. 5 -1 05 , 
120 N 44 
· 
1 109 (lSD 5 % = 2.2 ton/ha) 
150 N 44 'j -1 f'iO 
· 
"J/ 
180 i\! 45, o 114-
-' 
Sk~rd av olika storleksklasser, % av totalsk6rd 
60 N on /v r\l 120 N 150 N 180 
V 20-35 mm 4 3 5 3 
o 35-55 " 83 80 7i~, 76 
55-75 n r<: 17 21 21 , ./ 
VI 20-35 ii 4 4 2 2 
35-55 rt 81 77 77 74 
55-75 f1 '15 19 21 24 
V ~. 20-35 1< 3 2 2 " L
L 35-55 " 86 82 78 78 
55-75 H 11 16 20 20 
V3 20-35 
'1 L~ 5 3 2 
35-55 jj 83 B4 80 77 
55-75 Il 13 "1.1 j I "1 r l I 21 
74 













" / 10 
---F~rsbksvärd: lanna fbrsdksstation, Saleby 
Markkaraktäristik 
Skikt, Jordart pH 
cm 
0-20 nmh styv mellan- 6.3 
lera 
20-50 styv lera 6 .. 5 
Fosfcrt llstånd 
lättids igt förråd 
III 3 
III 





Nederbörd: maj juni . ,. JU~J. aug,; sept ~ ffi a j -Sept" 




Någon bevattning har 
inte varit erforderlig 
detta år 
Grödor och växtföljd 
A Korn med insådd 
8 'I/all I 
C Vall II (Vall I 1981 
45 
86 
D Höstoljeväxter (våra je-
växter "j 981 ) 
E Höstvete 
F Havre 
69 62 63 
90 .., ... .., tU 61 
Ni = svag N-gödsling 













Gröda Sådd Upp~g.!!1~t Skörd 
Korn m. insådd 
Vallinsådd 
Vall I skörd l 
Vall I skörd 2 
















Kärnskfird och kärnkvalitet 
~ -
A. Korn med ins~dd 
E. Höstvete-") 
F. Havre 
l,t'· ~·\arna 15 
Q,' vatten tal 
'" k9/: ha 
A. N-'j 4160 /{ n,~i }uu 
N~ L1·81 D 1"16 
E- N 1540 100 ~i 1 1580 102 j'2 
F. [\" 4760 100 
N' 5300 111 I' 2 
Grdnmasse- och Lorrsubstansskdrd 
B. Vall I (2 skördar) 
C. Vall II 

















Torrsubstansskörd Ts % 
r; N 30 700 7730 o. ,11 
N 36 400 9660 2 
" N/o 20 300 4710 1.,.. 
\)i j') 
L.. 
25 200 5.37 D 











.-) -1 }I 











Frö kg/ha Ral. Råfet Råfett Klorofyllhalt 
*' 






L}6 ~ 5 
,0r4.,5 
kq/'ha ppm i olj a 
37 
39 
IBeståndet skadat av utvintring och septoriaangrepp. 
76 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 







mmh mjälig lätt- 5.8 
lera 






R1-237 GO Fastli998nde be~vattninq3försök 
77 
Kal i urnti 11 stånd 
ljttlbsligt fbrråd 
II 4 












N svag ng 
1\"1 
.J? stark N-gbds ing 
'-
GrÖdo·c och växt.föl.jd 
A ~<orn rned insådd 
B Vall I 




Ä. Korn med insådd 
Sådd: 28/5 
Axgång: N ~;1 






i ~~ ""i 
,-..,r-
~~ -;; 




















5:8 50 mm 
268 
'198 






kDrnvikt, g skördade 
av ts 9/ 1 15 % vatten kärnor 
8 N-'j ,3l~06 
o N~ 4409 
'lOD 
129 
















lLSD 5 % = 527 kg/ha) 
So Vall I 
Skörd 1 ~ 24/'6 
Skörd 2; 4,/'9 
1 '10 
Gr6nmassesk~rd och torrsubstansskbrd ~2 
Grdnmassa Torrsubstansskbrd 
kg//ha kg/ha rel.tal 
"- '.1 4·8 900 9950 1 00 D !"i A 
o " l 47 200 A 01 50 ~ 02 /"2 j i 
B SI, 700 A D/I 50 1 00 1 ~' f....i 50 9fJO 10350 1 02 
"'2 
R 48 000 A D050 1 00 
'-' r~ , 81' 52 800 l 025CJ 1 02 
N1 51 800 -10050 " 00 , N~ 49 000 /; 0250 -102 i 
!.. 
C. Vall II 








Gronmassa Torrsubstansskbrd Is % 








'!8.5 26. O 
B'1 NA 53 300 




B 47 900 10.0 
QO 54 6S0 
'""'l 
N,! ~t9 LOD 9925 100 
NI i 2 
(~ "\ 
-' ,/ 
·'l 50 10900 110 
9Z .. 6 
S:a 92 mm 
78 
D;, G!~e:rr2ps 
Skörd ~ 15/'9 
I 20 mm 31/7, 13 mm 13 
Gr6nmasseskdrd och torrsubstansskdrd 
Crön~naSS8 Torrsubstansskbrd 18 % 
kg,/ha 
B ~~ 42 o 49 







N1 ile 2 kr ;.-
E o }\Orn 
Sådd: 28./5 


















rel .. tDl 
if [JO 14 1 
-1 n-z, 
;L·J 12,,4 
100 14 ~~. 
/l n0 









Bevattning: 26 n~ 24/6, 24 mm 1 S!3 SO frun 
Kärnsk6rd och kärnkvalitet 













7L,t4 kg/' ha) 
1 51 l k~j/ha ) 
Antal 
skördade 
kg./ha 8\/ ts g .. /l 1 S ;'~ vatten kfirnor 
8 ~J 4170 
o ' "'1 h"1 99 1\1.") -,.1 
<-
BI N~~ 3720 ~, ! 3814 hl") 
L-
B 4185 
,.,0 3767 b 1 
Ni 3945 











~,J,--• ..:../_h_a __ 
653 36.1 
652 116.3 
'1" 79 657 35.9 103~6 
6.51 111.2 
,.. lSD 5 J' ·1 890 kg .. /"h2 " " ,.() = i j 
( lSD 5 70 :: 5d9 kg, 
./ 













31 -..4 100 
34.9 11 'I 












:.LSD 5 W"· :: 3,4 ton /iJ 
(LSD 
" 
Q.' :: ? 7 ton,/ha) 
./ /0 ,~ "I> E 
Sk5rd av olika storleksklasser, % av totalskBrd 
20·-35 lnrn 35--55 mm 55-75 ffifIl >75 mm 
8 N..: 9 70 21 O 
o NI 7 -'" 18 2 
'I J/
'-
81 N1 6 71 
r;~ 1 L i.. 
N2 4 73 20 3 
